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N Q T A S  E X P L I C A T I V A S
En lo s  cuadros  d e l  p r e s e n te  e s tu d io  se  han empleado lo s  s i g u i e n t e s  s ig n o s :
Tres pun tos  ( . . . )  in d ic a n  que lo s  d a to s  f a l t a n  o no c o n s ta n  por se p a rad o .
El gu ión  ( - )  in d ic a  que la  c a n t id a d  es  n u la  o d e s p r e c i a b l e .
Un e s p a c io  en b lanco  en un cuadro  in d ic a  que e l  concep to  de que se  t r a t a  no es  a p l i c a b l e .
Un s ig n o  de menos ( - )  in d ic a  d é f i c i t  o d ism in u c ió n ,  s a lv o  que se  e s p e c i f i q u e  o t r a  co sa .
El punto  ( . )  se  usa  p a ra  s e p a r a r  lo s  d e c im a le s .  La d ia g o n a l  ( / )  in d ic a  un año a g r í c o l a  o f i s c a l  (por 
e jem p lo ,  1970/1971).
El gu ión ( - )  p u es to  e n t r e  c i f r a s  que exp resen  años ,  por ejemplo  1971-1973, in d ic a  que se  t r a t a  de todo 
e l  p e r ío d o  c o n s id e ra d o ,  ambos años i n c l u s i v e .
La p a l a b r a  " to n e la d a s "  in d ic a  to n e la d a s  m é t r i c a s ,  y la  p a l a b r a  " d ó l a r e s "  se  r e f i e r e  a d ó la r e s  de los 
E stados  Unidos, s a lv o  in d ic a c ió n  c o n t r a r i a .
Salvo in d ic a c ió n  c o n t r a r i a ,  la s  r e f e r e n c i a s  a t a s a s  a n u a le s  de c re c im ie n to  o v a r i a c ió n  corresponden  a 
t a s a s  an u a le s  com puestas .
Debido a que a veces  s e  redondean la s  c i f r a s ,  lo s  d a to s  p a r c i a l e s  y lo s  p o r c e n ta j e s  p re se n ta d o s  en los 
cuadros  no s iem pre suman e l  t o t a l  c o r r e s p o n d ie n te .
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Aunque en 1988 e l ritm o de crecim iento de la  economía costarricense disminuyó 
en relación  con e l de lo s dos años anteriores, e l producto por habitante 
aumentó por tercer año consecutivo. E l inpulso de la  economía provino del 
consumo privado y  principalm ente del sector externo, lo  cual perm itió mejorar 
la  s itu a ció n  de pagos con e l exterior. Por otro lado, lo s precios se 
elevaron 25%, e l mayor aumento desde 1982. ^
La fuerte reducción de la  formación bruta de ca p ita l, que en e l últim o 
bienio se había constituido en e l factor más dinámico, fue una de lets razones 
por la s  que la  demanda interna apenas creció  (0.5%) a pesar del aumento de 
4.4% en e l consumo privado.
E l estancam iento de la s  p rincip ales exportaciones tradicionales fue 
contrarrestado por un vigoroso alimento (23.3%) en la s  no trad icio n ales, que 
ca si se han duplicado desde 1985 y  cuyo monto es equiparable a la s  primeras. 
Entre é stas dism inuyó e l volumen exportado de ca fé , carne y  azúcar, 
aumentando só lo  e l d e l banano, y e l a lza  de lo s  precios del mercado 
in tern a cio n al mejoró la  re lación, de lo s términos del intercambio con e l 
exterior, después de un grave descenso e l año anterior.
A pesar del crecim iento del producto interno bruto y de la  liberación  
gradual de la s  importaciones, éstas declinaron 2.4%. No obstante, aumentaron 
tanto la s  de bienes de consumo como la s  de m aterias primas y bienes 
interm edios, registrán d o se una disminución intensa en la s de bienes de 
ca p ita l.
Se re g is tró  una ganancia de 96 m illo nes de d ólares de reservas 
internacionales debido tanto a l menor d é fic it  de la  cuenta corriente como a l 
aumento de la s  transferencias u nilaterales o fic ia le s  y  a la  re stricció n  
se lectiva  inpuesta para e l pago del se rv icio  de la  deuda. La deuda con 
organismos mu ltila te ra le s continuó siendo servida —amortizaciones y  pago de 
in te re s e s —  m ien tras que lo s  pagos a l re sto  de lo s  acreedores se 
restringieron sólo a lo s intereses, y e llo  de manera p a rcia l. Entre tanto, 
prosiguieron la s negociaciones para reprogramar la  deuda.
La in fla c ió n  acentuó la  tendencia ligeramente a lc ista  de lo s años 
a n te rio re s. Esta  fue impulsada en e l primer semestre por presiones de
1. ttagqns generales de la evolución reciente:
Introducción v síntesis
1/ Variación de diciembre a diciembre. La variación anual fue de 20.8% 
en 1989.
costos, derivados principalmente del a lza  del tip o  de cambio, de problemas en 
e l abastecimiento de cie rto s productos básicos y de la  elevación de algunos 
p re cio s controlados y  de la s  ta rifa s  de se rv icio s públicos (transporte 
co le ctiv o , e le c tric id a d , te léfo n o s y  agua). Posteriormente, con mayor 
énfasis en e l últim o cuatrim estre, hubo presiones de demanda debido sobre 
todo a la  expansión monetaria proveniente del incremento de la s  reservas 
internacionales y  de lo s adelantos para la  cosecha de café. En sentido 
inverso  a esas presiones operaron la  reb aja arancelaria y  medidas de 
absorción de liq u id ez, ccküo la  colocación de bonos y e l aumento de la s  tasas 
de interés para lo s depósitos en moneda extranjera.
A pesar de lo s  elementos de in d iza ció n  incluidos en lo s acuerdos 
s a la r ia le s , la s  remuneraciones re a le s dism inuyeron por segundo año 
consecutivo. Aumentaren lo s sueldos y  sa la rio s medios del sector publico, 
pero disminuyeron 4% lo s del sector privado, en paite por la  reducción del 
sa la rio  mínimo rea l (entre 2.8% y 5.6%).
La agricu ltu ra y  lo s transportes, almacenamiento y  comunicaciones fueron 
lo s  secto res más dinám icos de la  economía. la  devaluación del colón 
favoreció  una redistribución de lo s recursos productivos hacia e l sector 
agríco la  de exportación, particularm ente e l no trad icio n a l. Se crearon algo 
más de 60,000 empleos, lo  que perm itió mantener la  tasa de desempleo a l n ivel 
d el año a n te rio r (5.6%) y por debajo de lo s  porcentajes observados a 
p rin c ip io s  d el presente decenio. E l dinamismo de la  a g ricu ltu ra  de 
exportación perm itió que disminuyera la  tasa de desocupación ru ra l a 4.9%, e l 
mínimo de la  década.
Luego de cuatro años de constante reducción del d é fic it, e l sector 
público no financiero obtuvo un superávit en sus operaciones. Para e llo  fue 
determ inante e l su p erávit re g istra d o  en e l secto r descentral izado que 
compensó e l resultado negativo en la s  cuentas del gobierno cen tral. Sin  
embargo, en e l sector descentralizado la s  acciones del programa destinado a 
eq u ilib rar la  situación financiera y reestructurar lo s se rv icio s del sistema 
de seguridad so cia l están afectando su importante función re d istrib u tiva  en 
la  economía.
Se lograron rebajar la s  tasas de interés rea l a la  captación, aunque se 
incrementaron en e l caso de la  de dólares. Los medios de pago disminuyeran 
en términos reales, a la  vez que decayó la  demanda de dinero con relación a l 
producto y aumentó la  velocidad de circu lació n , que contribuyó a l crecimiento
en la  tasa de in fla ció n . E l progresivo desplazamiento del cuasidinero en 
moneda nacional por lo s depósitos en dólares, y  e l surgimiento de un mercado 
de dinero con base en la s  aceptaciones bancarias, que evita la s  restriccio nes 
d e l m ercado in s t itu c io n a liz a d o , han re fo rzad o  la  tendencia a la  
desmoneti zación.
a) Kl œrniportamiento de la  oferta y  la  demanda globales
E l crecim iento del producto interno y e l del ingreso nacional brutos 
perdieron inpulso con respecto a la s  tasas del año anterior. Esto se re fle jó  
en un incremento más pausado de lo s sectores productivos, principalmente de 
la  in d u stria  m anufacturera. Esa tendencia también se manifestó en lo s 
s e rv ic io s  b ásico s y  lo s  liga d o s a l com ercio, seguros y resto de lo s 
se rv icio s.
E l motor p rin cip al del crecimiento de este año fue la  demanda externa. 
Las exportaciones no tradicionales se incrementaron considerablemente por 
tercer año consecutivo, a una tasa aun mayor a la  de 1987. Asimismo, la  
mayor producción y exportación de banano y la  expansión de lo s se rv icio s— 
sobre todo lo s  de turismo— compensaron e l menor volumen de la s  ventas 
externas de café, carne y azúcar.
Por otro lado, e l descenso en términos reales de la s importaciones de 
bienes y se rv icio s (2.4%) re fle jó  la  p o lítica  de contracción de la  demanda 
doméstica. E l crecimiento del consumo interno contrastó con la  reducción de 
este indicador en e l año anterior. Esta variable de la  demanda interna 
compensó a s í la  drástica disminución de la  inversión bruta interna.
b) La evolución de lo s p rincipales sectores
la  industria manufacturera perdió dinamismo por segundo año consecutivo 
a l declinar la s  actividades ind ustriales tradicionales destinadas a l mercado 
interno. Este decremento sólo pudo compensarse parcialmente con la s nuevas 
actividades orientadas a mercados fuera de la  región.
La mayor actividad económica derivada de la  producción agríco la para 
exportación contrarrestó e l decremento en lo s ingresos obtenidos por la s  
cosechas de granos básicos para e l consumo interno y en e l sector pecuario. 
Los cambios a p a rt ir  de 1986 en la  p o lítica  de precios de sostén han 
desalentado la  producción de algunos granos básicos; a su vez, la  menor 
intervención del Consejo Nacional de Producción en la  compra y abastecimiento 
de insumos ha expuesto a los productores a la s  fuerzas del mercado.
E l incremento del valo r agregado de lo s servicio s básicos re fle jó  en 
parte la  expansión de lo s se rvicio s telefónicos y la s  telecomunicaciones. E l 
comercio creció  a un ritmo muy in fe rio r a l de lo s dos años anteriores dehi do
4
2. La evolución de la actividad ecarónica
a que e l poder de compra interno vo lvió  a deteriorarse. la  misma tendencia 
se observó en e l sector financiero, no obstante la  creciente actividad de la  
banca y la s  financieras privadas y  e l dinamismo de la  Bolsa Nacional de 
Valores.
De esta forma, la  agricu ltu ra, la  industria y  e l comercio participaren  
con una proporción sim ila r (alrededor de 19%) en e l producto a l dism inuir 
levemente la  ponderación del ultim o y  elevarse la  de lo s otros dos. E l peso 
de lo s se rv icio s gubernamentales, en congruencia con la s  p o lítica s  de ajuste, 
disminuyó levemente.
i)  E l se cto r agropecuario. 2/ E l valo r bruto de la  producción 
agropecuaria se elevó más de 4% a l in flu jo  de lo s rubros no trad icio nales, e l 
programa de recuperación y  expansión de la s  plantaciones bananeras y  una 
buena cosecha de café. Este grano continuó teniendo e l mayor peso en la  
estructura de la  producción agropecuaria. Paralelamente, se han desarrollado 
nuevos rubros en forma dinámica, muchos de e llo s con expectativas favorables 
en e l mercado internacional. En cambio, bajó la  producción de f r ijo l, se 
contrajeron la s actividades pecuarias, y  s i bien se recuperó la  producción de 
arroz, su volumen fue in su ficien te  para cu b rir la s  necesidades del mercado 
interno. Fue preciso por lo  tanto importar alimentos básicos.
Las lim itaciones de acceso a l crédito, en p a rticu la r de lo s pequeños 
productores, y  e l no haber definido lo s cu ltivo s a lo s que se debería dedicar 
la  llamada agricu ltu ra de cambio (zanas de riego de reciente incorporación), 
fueran causa también de la  dispar evolución de lo s rubros agríco las. Desde 
mediados de 1987 se incorporó, cano parte de un importante proyecto de riego  
(A renal-Tem p isq ue) en e l área de G uanacaste, una s u p e rfic ie  de 
14,900 hectáreas de un to ta l de 66,675 por introducirse. Hasta ahora sólo se 
sembraran 6,600 hectáreas de esas tie rra s , tanto de cu ltivo s tradicionales 
para e l consumo interno  (especialm ente arro z) como para algunos no 
tradicionales de exportación (principalmente melón). E llo  se debió a lo s  
cambios efectuados a p a rtir de 1986 en la  p o lític a  de precios de sostén para 
e l sector agríco la , la  menor actividad del Consejo Nacional de Producción 
como comprador de granos básicos y  abastecedor de insumes, y  fenómenos
5
2/ Véase, Secretaría Ejecutiva de P lan ificació n  Se cto ria l Agropecuaria 
(SEPSA), Departamento de Programación y  Seguim iento, Comportamiento v  
p ersp ectivas de la s  actividades productivas v  lo s se rv icio s de apoyo a l 
sector agropecuario. San José, Costa R ica, mayo de 1988.
clim áticos ccrno la  excesiva precipitación a lo  largo del año, vientos poco 
frecuentes e incluso lo s efectos de lo s huracanes G ilberto y  Juana.
Entre lo s productos trad icionales, la  producción de café alcanzó e l 
mayor volum en d el decenio merced a lo s  esfuerzos de te c n ific a c ió n  
desplegados, s i  b ien la  su p e rfic ie  cu ltiva d a aumentó ligeramente. la  
expansión de la  su p erficie  sembrada de banano y  e l mayor uso de tecnologia 
impulsada por e l Programa de Fomento Bananero 3/ perm itieron recuperar lo s 
volúmenes alcanzados en la  segunda mitad de la  década pasada. 4/ E l aumento 
en la  producción fue, sin  embargo, in fe rio r a l del año anterior y  re fle jo  de 
lo s efectos adversos de fenómenos clim áticos.
C a si no v a rió  la  sup erficie  cultivada de caña (alrededor de 40,000 
hectáreas), pero ocurrió una importante sustitución de zonas de siembra a l 
reu b icarse  en la  región de Chorotega la s  plantaciones desplazadas de la  
región cen tral. En virtu d  de la  escasez temporal de azúcar en e l mercado 
p re fe re n c ia l, Costa R ica  recuperó su cuota azucarera en e l mercado 
estadounidense, s i bien la s exportaciones to tales experimentaron una baja 
pronunciada. E l incremento de la  cuota de 1988 se debió a lo s efectos de la  
sequía en la  cosecha de maíz de lo s Estados Unidos, dado que la  producción de 
jarabes de fructosa de maíz había venido reemplazando a l azúcar de caña, 
sobre todo a la  de uso in d u stria l, y en p articu la r a la  u tiliza d a  en la  
fabricación de bebidas gaseosas.
En una su p erficie  de alrededor de 23,200 hectáreas (no más de 14,500 en 
producción), la  cosecha de cacao creció  10.7%, recuperación sig n ifica tiv a  
respecto de lo s bajos volúmenes de lo s últim os años. Este cu ltivo  continuó 
enfrentando problemas técnicos —por e l tipo de híbridos u tiliza d o s y e l 
manejo artesanal de la  producción—, de manera que su productividad, aun 
cuando m ejoró, s ig u ió  siendo muy in fe r io r  (350 kg/ha) a lo s  n iveles 
internacionales (superiores a lo s 1,100 k ilo s  por hectárea). Los problemas
3/ De conformidad con e l Decreto 16564-MAG de octubre lo . de 1985, e l 
precio fob por caja de primera calidad aumentó de 3.90 a 3.94 dólares, y e l 
impuesto de exportación disminuyó de 22 a 18 centavos de dólar por caja , a 
p a rtir del lo . de enero de 1988. E l Plan de Restitución de Areas (Decreto 
16563-MAG) promueve desde hace tre s años la  exportación de la s  producciones 
de nuevas fin cas bananeras, restituyendo a éstas parte de lo s impuestos de 
sus exportaciones.
4/ La sup erficie  sembrada de banano se amplió a más de 24,400 hectáreas 
(entraron en operación 2,237 hectáreas más de fin cas nuevas).
de producción fueron más graves en la s  fin ca s  trad icio n ales donde la  
productividad apenas alcanzó 100 kq/ha.
la  palma africana se cu ltivó  en una su p erficie  de aproximadamente 21,130 
hectáreas; de una actividad básicamente orientada a l consumo interno, se 
co n v irtió  en fuente de d iv isa s merced a la  exportación de excedentes de 
aceite crudo.
Los volúmenes de producción de alimentos y  granos básicos a s í como de 
carne menguaron de manera apreciable. Los problemas socia les de la  economía 
campesina se manifestaron en la  evolución de lo s granos básicos. Los efectos 
del ajuste estructural en la  agricu ltu ra —reducción de precios de sostén y 
abastecim iento subsidiado de insumos a s i como menor disponibilidad de 
crédito, incluso en condiciones comerciales— causaron en parte la  merma de 
la  producción de f r ijo l y  la  in su ficien te  recuperación del arroz, pese a l 
incremento de lo s rendimientos de este cu ltivo , especialmente en la s  fincas 
com erciales más grandes. A e llo  se sumaron la s  condiciones inesperadamente 
adversas del clim a.
la  nueva inserción en e l mercado mundial y  la  determinación de ventajas 
com parativas p ro p iciaro n  e l dinamismo de la s  activ id a d e s a g ríco la s  
destinadas a la  exportación. En algunos casos, continuó siendo escaso e l 
incremento de la  producción y  de la  su p erficie  sembrada. No obstante, e l 
con j  vint o de la s  exportaciones alcanzó una magnitud considerable, lo  que 
contribuyó a una mejor evolución del sector. La su p erficie  sembrada de 
plantas ornamentales, fo lla je  y flo re s se elevó a 3,100, 500 y  120 hectáreas, 
respectivamente. la  exportación de piña continuó creciendo; la s  plantaciones 
de este producto, modernas y totalmente integradas desde la  siembra hasta la  
com ercialización, cubrieron una sup erficie  de 5,500 hectáreas. Se sembraron 
4,800 hectáreas de ra íces y tubérculos y palmito de pejibaye, cuya producción 
h istó rica  máxima aún no fue alcanzada.
La producción de carne de bovino enfrentó problemas de orden técnico y 
económico; e l hato se mantuvo en unos 2.2 m illones de cabezas, y  e l beneficio  
menguó 9.6%. Esta  merma se atribuyó sobre todo a la s  a lta s tasas de 
s a c r if ic io  de lo s  últim os años, en p articu la r de hembras aptas para la  
reproducción y preñadas, lo  que repercutió adversamente en la  tasa de 
crecim iento y  la  estructura del hato. A fin  de enfrentar este problema, se 
in ic ió  un Programa de Reactivación de la  Ganadería Bovina de Carne. Con é l
se espera increm entar la  e ficie n cia  en la  producción y  lo grar que esta 
actividad recupere su importancia re la tiv a  exano generadora de d iv isa s.
La producción de leche creció  a l ritmo del año anterior, merced a la s  
nuevas d isp o sicio n e s para f ija r  lo s precios a p a rtir de lo s costos de 
producción, a s í como a la s  restriccio n es, por razones de sanidad, para 
importar leche fresca. No obstante, no se alcanzaron aún lo s volúmenes de 
producción de lo s primeros años del decenio.
Las producciones de carne de ave y cerdo, destinadas a l mercado 
doméstico, crecieron de manera considerable, en tanto que e l volumen de pesca 
se co n trajo  por la  escasa te c n ific a c ió n  de la  captura y  la  fa lta  de 
integración entre la s actividades de extracción y com ercialización.
i i )  E l sector in d u stria l. En conjunto, la  actividad in d u stria l perdió 
dinamismo. A d iferencia de períodos anteriores, en lo s que e l aumento de la  
demanda de lo s productos ind ustriales se debió fundamentalmente a l mercado 
in tern o , en 1988 lo s  mercados externos fueron lo s que generaron cie rta  
dinám ica. Se lo gró , por segundo año consecutivo, un incremento en lo s 
volúmenes de ventas a l Mercado Ccmún Centroamericano. Por otra parte, la  
co m e rcia liza ció n  a mercados fuera de la  región  continúa evolucionando 
favorablemente. En contraste, bajaron la s  exportaciones a Panamá por lo s 
problem as económ icos de ese p a ís , a l que se exportaron volúmenes 
sig n ifica tiv o s de productos ind ustriales en e l pasado.
Las a ctiv id ad e s in d u stria le s  para e l mercado interno  enfrentaron 
problemas de demanda y re stricc io n e s  de crédito. E llo  se re fle jó  en 
decrementos del consumo in d u stria l de bunker o il y e lectricid ad . También 
tuvieron ion efecto negativo lo s aumentos de costos en colones —asociados a 
la s  devaluaciones— , sobre todo de la s matériels primas, que contrarrestaron 
en cie rta  medida la s rebajas arancelarias. Esto d ificu ltó  la  programación 
financiera de la s  empresas y e l cumplimiento de lo s compromisos de producción 
y ventas.
La rama metal mecânica creció  pero muy por abajo en comparación con lo s 
últim os años; en contraste, la s  actividades manufactureras de m inerales no 
m etálicos se expandieran a una tasa considerable.
Tas manufacturas de madera y muebles declinaron tra s e l crecim iento del 
periodo anterior por la  contracción de la  demanda interna y la  d ificu lta d  de 
penetrar nuevos mercados.
En la s  ramas de alimentos, bebidas y  tabaco, la  producción de la  primera 
aumentó, en tanto que la s  otras se contrajeron.
Por primera vez desde 1983, e l rubro de te x tile s , cueros y  calzado 
mostró un lig e ro  crecim iento. E llo  se debió a una mayor fabricación de 
prendas para exportación que conpensó la  baja de la  industria del calzado, 
que tuvo problemas de acceso en e l exterior.
Las industrias del papel, impresión y  ed ito ria les crecieron, en especial 
la  primera, por una desanda mayor de m ateriales de empaque, en p articu la r 
para productos perecederos de exportación no trad icio n al.
i i i )  E l sector de la  construcción. Aun cuando e l valo r agregado de la  
construcción ausentó 2.1%, la  información d isponible basada en estimaciones 
de la  Cámara de la  Construcción señala que e l número de metros cuadrados 
construidos declinó en 7.5%. E l incremento del valo r agregado debió provenir 
de la  ed ificació n  de viviendas, puesto que la  construcción com ercial y la  
in d u s tria l permanecieron estancadas por haberse contraído la  inversión  
interna. Es más, la  reducción de ca si 25% en lo s permisos proyecta una 
tendencia hacia la  desaceleración. La producción de cemento sigu ió  un ritmo 
descendente respecto del observado en años anteriores.
En este sector destacó e l programa o fic ia l de premoción de vivienda. 
Desde 1986, e l Estado ha ido sustituyendo su intervención d irecta en la  
construcción por una actividad de intermediación. Para cu b rir un d é fic it  
habitacional de algo más de 150,000 viviendas se programó constru ir 80,000 en 
e l cuatrienio 1986-1990.
A fin a le s de 1986 se estableció e l Sistema Financiero Nacional de la  
Vivienda d irig id o  por e l Banco Hipotecario de la  Vivienda (BftNHVI). Dentro 
de este sistema se crearon e l Fondo Nacional para Vivienda (FONAVI) y e l
5/ Conforme a información del sector en e l primer semestre, tomada de 
la  En cu esta d e l S e cto r In d u s tr ia l, elaborada por e l In s titu to  de 
Investigaciones Económicas de la  Universidad de Costa R ica.
Fardo de Subsidios para la  Vivienda (FOSUVI), destinado a la s  fam ilias de 
escasos ingresos. A mayo de 1988, e l FOSUVI habla financiado más de un 
quinto de 26,500 viviendas para fam ilias con ingresos promedio de 13,000 
colones anuales. Esto s ig n ific ó  un aumento de 84% en la  construcción de 
viviendas denominadas de interés so cia l (menores a 70 metros cuadrados).
iv ) Los s e rv ic io s . E l dinamismo observado en e l sector de lo s  
se rv icio s básicos se debió a la  evolución de la s  actividades del In stitu to  
Costarricense de E le ctricid ad , sobre todo en lo  referente a la  operación del 
sistem a nacion al de telecom unicaciones. Los se rv icio s de transporte, 
almacenamiento y  comunicaciones crecieron menos que e l año anterior debido a l 
decremento de la s  actividades ind ustriales y  com erciales para e l mercado 
interno. lo s servicio s financieros se expandieron a un ritmo in fe rio r a l de 
años an te rio re s debido a una menor activ id ad  de entidades financieras 
o fic ia le s . En cambio, a p a rtir de 1986, la s  actividades financieras del 
sector privado se han incrementado de manera notoria. En 1988 se aprobó una 
le g isla ció n  para regular estas operaciones, luego de la s  quiebras ocurridas 
en e l sistema secundario a fin a le s de 1987. 1/ La proporción de créditos 
otorgados por la  banca privada aumentó de 19% en 1986 a más de 27% en 1988.
E l increm ento de t a r ifa s  en lo s  se rv ic io s  e lé ctrico  y  telefónico  
perm itió  trasp a sa r recu rsos h acia  otras áreas del sector publico. 31a 
generación e lé ctrica  sólo se incrementó 2% y e l consumo de e lectricid ad  
creció  a un ritmo muy in fe rio r a l de años precedentes. Se observó incluso  
una reducción en e l consumo del sector in d u stria l a pesar del crecim iento en 
e l valo r agregado de éste. E llo  se explica por un cambio en la  estructura de 
la  producción in d u s tr ia l, a l caer algunas actividades tradicionales y  
cerrarse plantas antiguas altamente consumidoras de energía.
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6/ "El FOSUVI tiene un carácter permanente; concede un bono fa m iliar de 
vivienda que consiste en un crédito individual a largo plazo con e l fin  de 
am pliar la  capacidad de pago de lo s demandantes de una vivienda por encima 
del ingreso fam iliar. Se otorga a fam ilias con ingresos iguales o menores a 
cu a tro  veces e l s a la r io  mínimo de un obrero e sp e cia lizad o  de la  
construcción". CEPAL, la  actual dinámica socioeconómica oostai-ricpnse v  la s  
opciones de desarrollo so cia l en e l ocaso del s ig lo  XX (LC/R.723), 16 de 
diciembre de 1988, documento elaborado por Ana Sojo (consultora), presentado 
a l Sem inario sobre Opciones de Desarrollo So cia l para lo s Años Noventa 
(San José, Costa R ica, 15 a 18 de noviembre de 1988), pág. 25.
U  Véase, CEPAL, Notas para e l Estudio de América la tin a  v  e l Caribe. 
1987. Costa Rica (31C/MEX/L. 90), 30 de agosto de 1988.
Pese a estos decrementos y  dado que la  producción h id ro eléctrica creció  
poco, fue p re ciso  re c u rr ir  a generación térm ica y  a inportaciones de 
electricid ad .
lo s  s e rv ic io s  tu r ís t ic o s  se ixKrenentaron de manera notoria. Los 
hoteles se ocuparon a plena capacidad, en especial lo s de la  ca p ita l. la s  
expectativas halagüeñas de esta actividad se fortalecieron con e l in ic io  de 
la  m ovilización de recursos externos y  de inversiones d irectas en actividades 
hoteleras y  de transporte de pasajeros.
c) La evolución del empleo
E l empleo evolucionó en forma dinámica. Se crearon más de 60,000 
puestos de trabajo, que perm itieran mantener la s  tasas de ocupación y de 
desempleo del año anterior (5.6%). De esta manera, se absorbió e l gran 
incremento de la  mano de obra de lo s dos últim os años.
E l crecim iento de la  fuerza de trabajo (de más de 4.7% en promedio para 
1986-1988) superó a l observado (2.8% anual) en la  primera mitad del decenio 
(1980-1986). Esto lo  explica la  inm igración que ha recibido Costa R ica en 
años recientes. £/
La mayor parte de lo s  nuevos puestos de trabajo se han creado en 
actividades de exportación no trad icio n a l, en la s  que e l uso de mano de obra 
es en general intensivo: maquila te x t il y  electrónica, a s í como cosecha de 
flo re s , plantas ornamentales, frutas de manejo delicado (como la  fre sa ), 
cu ltivo  de h o rtalizas y frutas tropicales (piña, melón, chayóte y  o tra s). 
Estas actividades agríco las no presentan lo s fenómenos de estacionalidad de 
lo s cu ltivo s trad icio nales.
E l desempleo se concentró en la s  áreas urbanas, puesto que la  
desocupación en e l medio ru ra l ha venido declinando por más de un lu stro .
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8/ S i bien no hay datos fidedignos del monto de migrantes, de acuerdo 
con estimaciones no o fic ia le s, éste puede haber excedido de 200,000 personas, 
número equivalente, en términos re la tivo s, a l 7% de la  población to ta l del 
p aís.
Pese a que ha desempeñado un papel compensador en e l mercado lab o ral,2/ 
y a sus esfuerzos de ajuste, e l Estado no ha reducido de manera s ig n ifica tiv a  
su planta laboral.
1 2
9/ "El sector privado pasó de reunir un 83.2% del empleo en 1976 a un 
80.4% en 1980 y  un 83.4 en 1987... ante lo  cual e l Estado sigue actuando ccano 
contrapeso, sobre todo en centros urbanos pequeños e interm edios... En 
algunas ciudades empobrecidas, e l impacto del empleo público es enorme: para 
1986, en Limón representaba cerca del 7%, lo  cual ha contribuido a la  
lim itada expansión del empleo inform al, que en e l caso de Limón no llegaba a l 
10%". ŒPAL, La actual dinámica socioeconómica costarricense. . . .  op. c it .
pág 12.
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3. El sector externo
a) Introáuocdán
En 1988, la  expansión de la s  exportaciones co incid ió  con un v irtu a l 
estancam iento de la s  in p o rtacio n es, por lo  que e l d é f ic it  com ercial 
disminuyó.
En la  cuenta de c a p ita l, la s  tra n sfe re n cia s in tern a cio n ale s se 
incrementaran. Los mantos más inportantes provinieren de fuentes b ila te ra le s  
(125 m illones de dólares de la  Agencia Internacional de lo s Estados Unidos 
para e l Desarrollo (AID), de un to ta l de transferencias o fic ia le s  de 201 
m illones), a s í cono de recursos de origen privado y  de varios programas de 
cooperación técnica de la s Naciones Unidas. A e llo  se sumaron ingresos netos 
de c a p ita l privado por unos 140 m illo n es de d ólares —que incluyeron 
repatriación de cap itales, alentada por tasas de interés atractivas de lo s  
depósitos en moneda e xtran je ra— , a s í como inversiones extranjeras que 
aumentaron de manera s ig n ifica tiv a . ^9/ E llo  influyó para que la s  reservas 
internacionales mostraran una variación p ositiva de 96 millones de dólares, 
en términos netos.
Por otra parte, e l peso del se rv icio  de la  deuda publica externa sobre 
la s  exportaciones de bienes y se rv icio s se incrementó, no obstante la s  
renegociaciones y lo s atrasos en e l cumplimiento de compromisos, lo s cuales 
sumaron 375 m illones de dólares en lo s últim os tre s años.
b) La evolución del tip o  de cambio
E l deslizam iento del tip o  de cambio a lo  largo de 1988 produjo una 
devaluación de 20.7%, la  más rápida desde 1980. Tras la  depreciación de 6% 
en enero, e l ritmo de deslizam iento fue in fe rio r a l de 1987. Además, e l
10/ Según c ifr a s  de la  Coalición  Costarricense de In ic ia tiv a s  de 
D esarro llo  (CINDE), esta agencia m ovilizó en 1988 recursos de inversión  
e x tra n je ra  d ire cta  h acia  activ id ad e s de m aquila y exportaciones no 
tradicionales por un monto aproximado de 78 m illones de dólares, y  generó 
algo más de 10,824 puestos de trabajo. Desde 1984 esta agencia ha m ovilizado 
125 m illones de dólares en inversión directa y ha generado 19,517 empleos en 
activ id ad e s de m aquila t e x t il y e le ctró n ica , agricu ltu ra , p lá stico s y 
productos para deporte, principalm ente. Con e llo , ha apoyando la  creación de 
90 empresas.
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d eb ilitam ien to  d el d ó lar en lo s marcados internacionales constituyó una 
"devaluación pasiva" del colón frente a la s  monedas europeas y  e l yen.
E l tip o  de cambio se vinculó a l crecim iento de lo s precios bajo la  
estrategia de mantener la  ccnpetitividad de lo s productos de exportación.
c) E l comercio de bienes
i)  Las exportaciones. Las ventas externas crecieron en forma 
relativam ente acelerada (9.8%). E l mayor dinamismo se re g istró  en la s  
exportaciones de productos no tradicionales, la s  cuales ca si se duplicaron en 
lo s últim os tre s años; en conjunto, su importancia se acerco a la  de lo s 
productos trad icionales.
Por otro  lad o, la s  exportaciones de productos tra d ic io n a le s se 
estancaron y  continuó e l deterioro de la s  ventas de azúcar y  carne. Las 
ventas externas de café en e l año calendario menguaron ca si 230,000 sacos. 
Sin  embargo, se espera que esta baja será compensada por la  abundante cosecha 
del c ic lo  1988/1989, que se com ercializará sobre todo en e l próximo año.
E l único producto trad icio n al que creció  en 1988 fue e l banano. lo s  
precios internacionales y e l plan de fomento a la  ampliación del área de 
cu ltivo  de este producto permitieron incrementar la s  exportaciones.
E l mercado centroamericano se recuperó, pese a que persistieron  lo s 
problemas de pagos, aunque en dimensiones muy in ferio res a la s  de p rin cip io s 
del decenio.
S i b ien se mantuvo una p o lít ic a  de promoción y desarrollo de la s  
« p o rta cio n e s no tra d ic io n a le s —mediante lo s  C e rtifica d o s de Abono 
T r ib u ta r io  (CATs) otorgados a lo s  exportadores, y e l proceso de 
"minidevaluaciones"— , no se logró avanzar en su d ive rsifica ció n .
De lo s 12 rubros de exportación no trad icio n al más importantes, e l mayor 
valo r se concentró en lo s productos agríco las y  pesqueros: camarón, pescado
fresco o refrigerado, pina, frutas y  legumbres frescas o refrigeradas, flo re s  
y plantas ornamentales. Entre la s exportaciones in d u striales destacaron la s  
prendas de v e s t ir  —que perdieron dinamismo luego d el esp ectacu lar 
crecim iento del bienio 1986-1987— , seguidas de lo s hilados a p a rtir de 
fib ra s de p o liéster inportado (maquila), lo s medicamentos, e l alcohol e tílic o  
—de evolución negativa en lo s últim os dos años— y la s  lla n ta s, que se 
incrementaron de manera apreciable.
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Conforme se han ido expandiendo estas ventas, un buen número de esos 
productos ha enfrentado barreras no arancelarias en lo s paises desarrollados.
E llo  ha dado lugar a un debate nacional acerca de la  necesidad de aumentar 
la  ccm petitividad y  la  e ficie n cia  de la s  exportaciones, centoinando para e llo  
p o lítica s  gubernamentales y  acciones empresariales en la  producción y  en la  
com ercialización. Asimismo, se analizó la  conveniencia de exportar productos 
agríco las o m inerales con a lto  grado de procesamiento, en contraste con lo s 
productos que se exportan actualmente y  que tienen un elevado contenido de 
insultos importados y bajo valor agregado.
i i )  tas importaciones. Las compras externas crecieron a un ritmo 
in fe rio r a l de 1986-1987. En e llo  intervinieron varios elementos: un tip o  de 
cambio promedio más a lto  la s  encareció en términos re la tivo s; a fin es de 1987 
se acumuló un monto relativamente elevado de inventarios de bienes de consumo 
duraderos y  de c a p ita l; se co n trajo  la  demanda in tern a  que se había 
sobreestimado a l in ic io  del período, y  bajó la  inversión, sobre todo la  
p ú b lic a . Todos e sto s fenómenos compensaron la  mayor p resión  por 
importaciones que pudieron haber ejercido la  expansión de la  liq u id ez durante 
e l ú ltim o trim estre  del año; la  continua reducción de lo s aranceles de 
acuerdo con e l programa de ajuste estructural que entró en su segunda fase; 
la  fa lta  de granos básicos, en p articu la r de f r ijo l y arroz, que im plicó 
compras externas adicionales a l fin a l del año, y que elevó ca si 18% la s  
importaciones de bienes de consumo no duraderos.
la s  sucesivas reducciones arancelarias han disminuido e l promedio de 
protección nominal de 52.8% en 1985 a 31.5% en 1986, y  26.4% en 1987. Las 
prepuestas de nuevo régimen arancelario —como parte de lo s ajustes para 
obtener un segundo préstamo de a ju ste  e stru ctu ra l (SAL I I ) — podrían 
red ucirla a poco más del 16%. Estas m odificaciones del arancel han tenido 
como efecto reducir la  dispersión de la  protección.
C if r a s  p re lim in a re s in d ican  una merma en la s  im portaciones de 
energéticos (la s de petróleo y combustibles bajaron ca si 7%). Las compras de 
bienes de ca p ita l, que representan cerca de un cuarto de la s  importaciones 
to tales (proporción sim ila r a la  de 1980-1983), se contrajeron ca si 18% como
11/ Según estud ios re cie n te s, 10 productos no trad icio n a le s de 
Costa R ica han enfrentado barreras no arancelarias en lo s Estados Unidos y 12 
en la  Comunidad Económica Europea (Juan Alberto Fuentes, Las exportaciones no 
trad icio n ales. San José, Costa R ica, mimeógrafo, 1988).
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consecuencia de menores adquisiciones de equipo de transporte y  de equipos 
para la  in d u stria . Cabe señ alar que en e l caso de la s  primeras, la s  
importaciones de vehículos del bienio anterior fueron excepcionalmente a lta s, 
en parte porque en 1987 lo s impuestos se redujeron ca si a la  mitad por la  ley  
del "auto popular". Par otro lado, se estancaron la s importaciones de bienes 
de ca p ita l para la  agricu ltu ra, que habían decrecido de manera pronunciada en 
e l periodo 1985-1986, y no se recuperaron en 1987. la s  importaciones de 
bienes de cap ita l se redujeron luego de la  elevada acumulación de inventarios 
de 1987.
d) E l comercio de se rv icio s v e l pacto de factores
E l saldo del comercio de se rv icio s fue p ositivo  a causa, en p articu la r, 
del auge del turismo que se expandió en forma notoria. E llo  debido a la  
promoción de paquetes tu rístico s y a nuevas inversiones en e l sector.
E l se rv icio  de factores arrojó un saldo negativo sim ila r a lo s del resto  
del presente decenio, en p articu la r por lo s pagos de intereses. E llo  ocurrió  
a pesar de la s  renegociaciones de la  deuda externa y de la  suspensión p arcia l 
de pagos a lo s acreedores.
e) E l saldo de la  cuenta corriente v su finaneiamiento
E l saldo negativo de la  cuenta corriente se financió con recursos 
externos provenientes de transferencias o fic ia le s  u nilaterales y  de alguna 
repatriación de cap itales. Sin  embargo, éstos resultaron insu ficien tes para 
compensar la  sa lid a  neta de cap itales de largo plazo, por lo  que se recurrió  
una vez más a un monto importante de cap ita l de corto plazo.
E l balance de la s transacciones corrientes fue menos desfavorable que en 
1987, tanto por la  evolución del comercio de bienes como por e l auge del 
turismo que perm itió e l pleno uso de la  capacidad hotelera y  generó ingresos 
brutos estimados en cerca de 200 m illones de dólares.
f) E l endeudamiento externo
Desde 1976, Costa Rica adoptó algunos mecanismos para cu b rir sus saldos 
deudores. Entre e llo s  se cuentan la  conversión de pasivos en inversiones en 
e l p a ís , la  compra con descuento y e l intercambio de pasivos con otros 
acreedores (principalm ente con M éxico). Las conversiones de pasivos
ascienden a cerca de 3% de la  deuda externa to ta l. De lo s recursos 
convertidos en activos» 12/ e l mayor monto se ha destinado a empresas de 
exportación (tre s  cuartos d el t o t a l) , 9% a inversiones en actividades 
su stitu tivas de importaciones, 7% a la  construcción de naves ind ustriales y 
4.6% a la  conservación de parques nacionales. En marzo, Costa Rica y México 
firmaran un acuerdo mediante e l cual se reprogramó la  (tetuda concertada con 
ese p ais. Este instrumento, estructurado según la s  condiciones de mercado, 
contiene la  forma de coparticipación en e l descuento del mercado para la  
deuda mexicana.
Bajo e l esquema de conversión, hasta junio de 1988 la  deuda externa se 
habla reducido 117.2 m illones de dólares, a un tip o  de cambio de 62.60 
colones por dólar y  a un precio de conversión promedio de 65%. Esto indica 
una "captura" de 35% dentro de 32 proyectos debidamente form alizados.
Costa R ica tiene lo  que en e l contexto centroamericano se ha llamado 
"deuda precoz". Ya en 1970 era de la s  más a lta s de la  región y se destinaba 
fundamentalmente a fin a n cia r obras de infraestructura. A l in ic io  del 
presente decenio, la  deuda se duplicó por e l efecto del deterioro en la  
re la ció n  de lo s  p re cio s d el intercam bio, e l increm ento de la s  tasas 
in tern a cio n ale s de in terés y la  aplicación de p o lítica s macroeconômicas 
expansivas.
Desde 1983, e l ritmo de incremento de la  deuda externa declinó en medio 
de d ificu lta d e s crecientes para obtener cap ita l fresco y  aumentos en la  
a siste n c ia  fin a n cie ra  externa (de tip o  b ila te ra l). Desde entonces, e l 
se rv icio  de la  deuda resultó sumamente oneroso. Para poder pagarlo, e l país 
se vo lvió  dependiente de nuevos flu jo s de ca p ita l. Sin  embargo, por su 
magnitud, cada vez fue más d if íc il  cu b rirlo  a pesar de lo s esfuerzos de 
estab ilizació n  y ajuste. Mientras que en 1985 se cubría ca si la  totalidad de 
la s  obligaciones, en 1988 sólo se pagó en promedio poco más del 60% de lo  que 
contractualmente debía liqu idarse.
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12/ Véase, Avendaño C h in ch illa , Roberto, "Mecanismo de conversión de 
deuda externa en Costa Rica", Seminario Reconversión de la  Deuda Externa, 
patrocinado por e l Consejo Hondureño de la  Empresa Privada (COHEP), 
Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEERICAP), 
Acción para Centroamérica y e l Caribe (C/CAA) y la  O ficina Regional para 
Centroamérica y Panamá (ROCAP) de la  Agencia Internacional de lo s Estados 
Unidos para e l Desarrollo (AID), 29 de ju lio  de 1988.
Con e l fin  de salvar sus d ificu ltad es para cu b rir e l se rv icio  de la  
deuda, desde 1986 Costa R ica planteó a sus acreedores modalidades de pago, 
que le  perm itieran a l mismo tiempo manejar de manera ordenada y  efectiva sus 
programas de ajuste. A comienzos de 1988 se intentó regu larizar la  situación  
de lo s pagos dentro de un marco trad icio n al. Se exploró a s í la  p osibilidad  
de concertar acuerdos de mayor plazo que perm itieran recuperar e l crecimiento 
de la  economía. En enero se aprobó un préstamo puente por 200 m illones de 
dólares para 1988.
Durante e l prim er sem estre d el año, la s  autoridades trataron de 
reprogram ar la  deuda de modo que se garantizase e l cap ita l mediante la  
em isión de cupones "cero” (o un seguro-garantía) y  pagos de intereses 
in fe rio re s a lo s del mercado, avalados por un fondo administrado por e l Banco 
Mundial y financiado por e l p a ís. En febrero, la s  autoridades nacionales 
so licita ra n  a l Ccmité Asesor una excepción (waiver) que diera base le ga l a 
la s  conversiones sobre la  deuda. lo s bancos y  autoridades de lo s países 
acreedores se apusieron a e llo  por no sentar un precedente que pudiera ser 
invocado por otros países deudores, y porque se temía que e l riesgo pudiera 
tran sfe rirse  de lo s acreedores privados a instituciones m ultilaterales.
A p a rtir de la  segunda mitad del año, lo s esfuerzos de negociación se 
d irig ie ro n  h acia  una so lu ció n  am plia, de carácter voluntario. Esta se 
orientaba hacia e l mercado, dentro de una estrategia no discrim inatoria a ser 
ejecutada en dos etapas: en la  primera se haría una conversión de deuda en e l 
mercado secundario, pagada en efectivo, y en la  segunda se negociaría un 
"menú" de alternativas, que no exclu irían  e l tipo de operaciones realizadas 
en años anteriores. Estas comprendieron opciones "deuda por deuda", "deuda 
por productos", "deuda por efectivo" y "deuda por cap ita l".
H acia fin a le s  d el ciño, lo s  resu ltad o s de la s  negociaciones eran 
in cie rto s. Entre tanto, se suspendieron lo s pagos de am ortización, y lo s 




4. Los precios y las remuneraciones
Los precios subieron 25.3% durante e l año, ¿3/ proporción superior a la  
observada en e l últim o quinquenio (alrededor de 15%). Las a lzas ocurrieron 
sobre todo en febrero, poco después de haberse interrumpido e l ritmo de 
minidevaluaciones, a l decretarse urna devaluación de 6%.
En e l segundo trim estre, después de que se ajustaran algunos precios y 
ta rifa s  de se rv icio s públicos, se observaron cie rto s elementos de indización  
en la  economía; en octubre aumentó la  liq u id ez, escasearon algunos alimentos 
básicos debido a la s  secuelas del huracán Juana, en p articu la r legumbres y 
h o rta liza s , que se encarecieron ca si 68% en e l últim o trim estre, y  en 
diciembre se anunciaron reajustes de algunas ta rifa s  de se rv icio s. Como 
resultado de lo  anterior, en e l últim o cuatrim estre la s  tasas de interés se 
elevaron cinco puntos, y la  in fla ció n  y la  devaluación alcanzaran en e l año 
tasas muy superiores a la s  de 1987.
L a s  m o d ific a c io n e s  t r ib u t a r ia s  — p la n te a d as como m edidas 
an tiin fla cio n aria s pues pretendían reducir la  demanda de bienes del sector 
privado y  e v ita r la s  presiones del gobierno por crédito en la  banca— se 
r e f le j aron también en lo s costos de la s  empresas por efecto de mayores 
impuestos indirectos.
E l Banco Central mantuvo e l control del medio circu lante hasta agosto. 
En ese mes, debido a la  acum ulación de reservas internacionales y la  
liquidación adelantada de la  cosecha cafetalera, se monetizó parte de la s  
d iv isas recib id as. A si, en c ie rta  medida, la  in flació n  del últim o trim estre 
tuvo su origen en la  emisión monetaria que en ese lapso ascendió a 25.5%.
Otro fenómeno de indole monetaria que se percibió en e l año fue e l 
cambio en la  composición de la  liqu idez to ta l. Mientras e l medio circulante  
(e fe ctiv o  y depósitos en cuenta corriente) se mantuvo bajo control, e l 
cuasidinero —que incluye la s otras obligaciones bancarias— se expandió de 
manera acelerada.
La in d iza ció n  introdu cid a para determ inar lo s precios controlados 
contribuyó también a exacerbar la  in flació n . En e llo  pudieron también
a) Los precie»
13/ Variación de diciembre a diciembre, ya que la  media anual fue de 
20.8%.
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in f lu ir  elementos no económicos, que ta l vez motivaron que se adelantaran 
algunos ajustes pendientes de ta rifa s  y  se rv icio s, a fin  de no trasladar su 
impacto a 1989, año preelectoral en Costa R ica. E llo  indicar la  una cie rta  
fle x ib ilid a d  en la  aplicación de la s  medidas de ajuste, lo  que concede a l 
gobierno opciones adicionales para enfrentar la  coyuntura.
E l efecto neto acumulado del aumento del tip o  de cambio, a s í como de la s  
alzas de precios de bienes e insumas importados de algunos se rv icio s clave, 
de alimentos básicos por escasez interna —ccyuntural o estacional en e l caso 
de h o rtalizas y  legumbres— , y de lo s incrementos de sa la rio s, generó una 
presión de costos que elevó lo s precios del resto de lo s bienes.
b) Los sa la rio s
E l poder adquisitivo de lo s sa lario s —mínimos y medios— se contrajo en 
términos reales, acumulando en e l caso de lo s medios un descenso de 11.4% en 
e l bienio 1987-1988. En e l n ive l superior de lo s sa la rio s mínimos se acumuló 
una baja de 14%, en tanto que e l decremento en e l n ive l in fe rio r fue mucho 
menor (-3.5% ). Los esfuerzos desplegados por e l gobierno para mantener e l 
poder adquisitivo de lo s sa la rio s mediante la  introducción de elementos de 
indización en la  negociación sa la ria l perm itieron, sin  embargo, e v itar que la  
caíd a fuese mayor. De hecho, e l descenso de la s  remuneraciones, tanto 
mínimas como medias, fue in fe rio r a l del año anterior pese a que la  in flació n  
se acrecentó.
Corono reacción a la s m odificaciones de la  p o lítica  so cia l dentro del 
programa de ajuste, se ha incrementado en este renglón la  participación de la  
comunidad y de organizaciones papulares y privadas, como cooperativas y 
asociaciones so lid a rista s. -14/ En un esfuerzo por contrarrestar la  reducción 
de su b sid io s y la  dism inución en general d el papel d el Estado como 
benefactor, desde 1986 se está llevando a cabo un programa de dotación de 
viviendas.
E l M in iste rio  de Salud y o tras in stitu cio n e s de servicio s so cia l 
dependientes del presupuesto del Estado han sufrido fuertes reducciones en 
sus finanzas. La Caja Costarricense del Seguro So cia l (CCSS) ha logrado
14/ Se denominan "asociaciones so lid aristas" a la s  agrupaciones de 
empleados en la s empresas, a la s  cuales e l sector patronal dota de recursos 
fin a n cie ro s para proveer a lo s trabajadores de determinados servicio s y 
beneficios no sa la ria le s.
consolidar su base financiera mediante una d rástica contención de sus gastos 
(en 1985 se estimó que e l gasto to ta l de la  Caja era 24% in fe rio r a l de 
1979), de t a l manera que continuó qperando a pesar de la  deuda estatal 
acumulada. También se han incrementado sus recaudaciones merced a la
elevación, a p a rtir de 1983, de la s  cuotas patronales a s í como por e l cobro 
de lo s se rv icio s prestados.
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15/ En 1986, la  deuda del Estado con la  CCSS se estimaba en 4,100 
m illo n e s de co lo n e s. Véase Güendell G onzález, Ludwing, C r is is  v 
estab ilizació n  financiera en e l Seguro So cia l de Costa R ica . San José, Costa 
R ica, mixneógrafo, 1988.
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En lo s primeros meses del año se introdujo un programa de austeridad 
f is c a l, que in clu ia  la  reducción de lo s gastos (en especial de inversión) , y  
se puso en vigo r un paquete trib u tario  con e l que se esperaba incrementar en 
gran medida la s  recaudaciones. Se elevaron lo s inpuestos y  en p a rticu la r la s  
ta sa s de lo s  ind irectos. A l fin a l del año se recaudaren, mediante ese 
paquete, alrededor de 3,500 m illones de colones, 7% menos de lo  previsto, 
debido a la s  d ificu ltad es de cobro de algunos trib utos.
Se reajustaron dos veces en e l año la s  ta rifa s  de se rv icio s prestados 
por e l Estado, incluyendo lo s de e lectricid ad , agua y  transporte, y  e l sector 
público mantuvo una p o lítica  re stric tiv a  de sa la rio s y  contrataciones.
Tas autoridades nacionales consideran necesario a p lica r una estrategia  
de d e sa rro llo  que c o n c ilie  la  p a rticipació n  estatal con la  del sector 
privado, orientada a alcanzar la s  metas del ajuste estructural. De esta 
manera se crearían ventajas comparativas dinámicas y  se aseguraría una amplia 
p a rtic ip a c ió n  s o c ia l en lo s  b e n e ficio s d e l cambio de la s  estructuras 
económicas, que amortiguarían e l inpacto del ajuste sobre lo s grupos más 
vu ln e ra b le s. Este  planteam iento estuvo presente dentro de la  p o lítica  
económica a lo  largo de 1988, in flu id o  por e l proceso de negociación de un 
préstamo de ajuste estructural (SAL), que se ría  e l segundo que re c ib iría  e l 
p aís, y  cuya aprobación estaba aún pendiente a l fin a liz a r e l año. Dentro 
de lo s p rincip ales propósitos del programa de ajuste estructural sobresalen 
la  reducción de aranceles; la  puesta en marcha de nuevos mecanismos de 
promoción de la s  exportaciones, que permiten reducir la s  transferencias de 
recursos v ía  lo s CATs y  protegen la s exportaciones de la s acusaciones de 
dumping, y la  realizació n  de un programa de inversiones públicas acorde con 
la s  prioridades de transformación de la  estructura económica.
A p a rtir de ju lio  de 1988 se acordó dism inuir e l arancel a un máximo del 
40%, en se is  reducciones semestrales, con excepciones en lo s rubros te x t il,
5. ias políticas fiscal v monetaria
a) Ia política fiscal
16/ E l primero, por 80 m illones de dólares, fue aprobado por e l Banco 
Mundial en a b ril de 1985, y e l últim o desembolso se efectuó en junio de 1986. 
E l gobierno s o lic it ó  formalmente un segundo SAL en marzo de 1987 para 
continuar apoyando su programa de ajuste. En noviembre de 1988 se recomendó 
aprobarlo por un monto de 100 m illones.
17/ Estimadas en ca si 5,000 m illones de colones de 1983 a 1988.
ve stu a rio  y  calzado (para lo s  cu ales e l período se extendería a 10 
sem estres). S i b ien  e llo  implicaba una baja considerable respecto del 
arancel vigente desde 1987 —en e l que e l n ive l máximo de protección separaba 
e l 56.3% para lo s bienes fin a le s de consumo no producidos localmente—, se 
encontraba aún por encima de la  prepuesta in clu id a en e l SAL I I ,  que fija b a  
e l monto máximo en 34% y  proponía un n ive l medio de protección no superior a l 
16.4% (en contraste can e l 26.4% estimado en e l arancel vigen te).
E l ritm o de crecim iento de lo s ingresos trib u tario s sobre e l comercio 
exterior ha venido descendiendo desde 1985 —en 1988 sólo aumentaron 6%— , lo  
cual se exp lica por la s  p o lítica s  de incentivos fisc a le s. A sí, en e l caso de 
la s  ventas de lo s rubros no trad icionales, decrecieron la s  recaudaciones, por 
efecto de lo s incentivos a estas actividades. En cambio, aumentaron lo s 
ingresos trib u tario s por la s  ventas externas de banano, pese a la  existencia  
de un programa de fomento bananero que incluye la  devolución de impuestos a 
la  exportación proveniente de zonas nuevas. —/
Desde su implantación varios años atrás, lo s recursos del programa de 
ce rtificad o s de abono trib u tario  (CRTs) han sido considerables y  han ido en 
aumento. Por ejemplo, en 1987, lo s recursos transferidos mediante este 
sistem a de devolución de impuestos ¿9/ superaran lo s 2,000 m illones de 
colones, equivalentes a un 4% del presupuesto del gobierno central.
Con respecto a la s  im portaciones, la s  exoneraciones de derechos 
arancelarios se estimaron en 7,545 m illones de colones en 1987, en tanto que 
lo s  ingresos trib u tario s sobre e l comercio exterior ascendieron a 14,485 
m illones en ese año. 20/ Se calcu la que en 1988, e l efecto combinado de la  
nueva rebaja arancelaria y  la s  exoneraciones otorgadas a lo s exportadores 
elevó e l monto de recursos no percibidos a más de 8,000 m illones.
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18/ De conformidad con lo s decretos 16563-MñG (Plein de Restitución de 
Areas) y 1654-MAG del lo . de octubre de 1985.
19/ E l sistema consiste en otorgar certificad o s por un monto prefijado  
respecto d e l crecim iento de la s  exportaciones que re a lice  una empresa 
exportadora. Estos certificad o s se pueden a p lica r a l pago de otros impuestos 
y se suman a la s  exoneraciones que se reciben en la  inportación de insumas, y 
equipos directamente vinculados a la  actividad exportadora. E llo  incluye 
maquinaria, equipo e insumes directamente empleados en e l proceso productivo, 
a s í ccamo mat e ria l  de transporte y otros elementos asociados a l proceso de 
com ercialización externa.
25/ Véase, S a la za r, Jo sé  Manuel y  otros, Plan de acción para la  
promoción de la s  exportaciones agríco las no trad icio n ales. Reporte 1, Vol. l ,  
San José, Costa R ica, mimeógrafo, 1988.
En la  expansion de la s  demás recaudaciones —a una tasa un poco más 
elevada que lo s gastos— influyeren e l importante crecim iento del impuesto de 
ventas ( favorecido por la  in fla ció n ) y  e l de algunos gravámenes a lo s 
se rv icio s.
E l gasto publico bajó en términos reales (su crecim iento nominal fue de 
20.3%). la s  mayores contracciones se observaron en la s  inversiones. Las 
erogaciones pudieron haber disminuido aún más de no haberse tenido que pagar 
laudos a rb itra le s en materia s a la r ia l. Además, creció  la  porción de los 
gastos de cap ita l que no constituye inversión re a l, ya que esta últim a se 
contrajo, aunque a un ritm o mucho menor que e l de años anteriores.
Como resultado de la s  medidas adoptadas durante e l año, se superó e l 
d é f ic it  d e l sector publico consolidado, s i bien e l del gobierno central 
ascendió a 7,405 m illones de colones (ca si 30% más que en 1987). E l peso del 
gasto to ta l del gobierno central se mantuvo a s í en un n ive l sim ila r a l del 
año anterior —alrededor del 17% respecto del PIB— y e l d é fic it  representó 
sólo e l 2% del FTB. Fue especialmente s ig n ifica tiv a  —desde e l punto de 
v ista  presupuestal— la  acumulación, en la  tesorería, de recursos asignados y 
no ejecutados, y  la  amortización neta de 14,000 m illones de colones a la  
deuda externa.
la s  necesidades de financiamiento del gobierno central a través de bonos 
c a s i se duplicaron, dado que otros mecanismos de captación se volvieron  
negativos o no alcanzaron e l dinamismo esperado. A sí, la s  instituciones 
estatales, que tradicionalm ente depositan sus excedentes en e l Banco Central, 
compraron esos títu lo s  de hacienda en virtu d  de que e l sector público no 
financiero tuvo en e l año un superávit corriente de operación de más de 
17,000 m illones de colones. E llo  perm itió a liv ia r  en parte la  presión del 
sistema bancario sobre fondos asignables a l sector privado, y  con e llo  se 
contuvo un incremento mayor en la s  tasas de interés.
b) la  p o lític a  monetaria
Desde p rin cip io s del año se anunció la  adopción de un programa monetario 
de corte re strictiv o . Con éste se fijaban lím ites a la  liq u id ez, mediante un 
programa c re d it ic io  que pretendía mantener e l saldo de la s  colocaciones 
to ta le s en un crecim iento nominal no superior a l 10%, y  recuperar parte 
importante de la  cartera vencida en e l sector comercial (tanto del crédito
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per yanínaT o a l consumo, ccrao de la s  importaciones). la  contención cre d itic ia  
contribuyó a elevar la  presión en e l mercado de fondos prestables.
Este programa, en efecto, produjo una contracción, en términos reales, 
de la s  colocaciones del sistema bancario : e l crecim iento nomi nal de crédito  
fue de 10% para e l gobierno central y  14% para la s  institu ciones privadas (en 
1987, e l crédito a este sector se había expandido más del 23%). Can e l mismo 
propósito de re strin g ir la  liqu idez del sistem a, también se elevaran lo s 
encajes bancario s.
Asimismo, e l Banco Central p articipó  de manera activa en operaciones de 
mercado abierto , colocando bonos de e stab ilizació n  monetaria, factor que 
contribuyó a co n tro la r la  expansión del medio circu lante. Esta últim a 
variab le se logró mantener a s i bajo control en la  primera parte del año, 
expandiéndose después consioerablemente a l monetizarse en lo s últim os meses 
parte de la s  reservas internacionales acumuladas.
La liqu idez del sistema (M̂ ) se expandió 22%, no obstante la s medidas 
a rrib a  señaladas ante e l in flu jo  de la  m onetización de lo s  a ctivo s  
internacionales. E l saldo de estos últim os ca si se duplicó entre diciembre 
de 1988 y e l mismo mes del año anterior. Por a i parte, e l crecim iento de 45% 
del cuasidinero continuó la  tendencia de lo s últim os años, principalmente por 
la  mayor expansión observada en lo s depósitos en dólares a plazo. Estos se 
han v isto  estimulados en lo s últim os años por la s  devaluaciones, a s í corno por 
e l d e sa rro llo  d el sistem a fin a n cie ro  nacional, y  en p a rticu la r por la  
actividad de la  banca privada. la  tendencia a la  canalización del ahorro a 
cuentas en moneda extranjera se ha traducido en una pérdida paulatina del 
control de la s  autoridades monetarias sobre lo s medios de pago. Este último 
fenómeno se refuerza ante e l crecim iento de la s  aceptaciones bancarias, que 
conlleva e l v irtu a l surgimiento de un mercado de dinero, lo  cual neutraliza, 
en alguna medida, la s  p o lítica s para re strin g ir la  expansión monetaria.
Aunque con variaciones durante e l año, la s  tasas reales de interés 
fueron p ositivas a fin es de 1988, cuando se hizo más evidente la  presión 
sobre lo s recursos prestables. la  posición conservadora de la  banca e stata l, 
frente a la s  atractivas tasas de colocación de la  banca privada y de la s  
operaciones reajustables (captaciones de dólares), dio lugar a que ca si se 
duplicaran lo s recursos manejados por lo s bancos privados en lo s dos últim os 
años, cuyas colocaciones ascendieron de 7,890 m illones de colones en 1986 a 
15,085 m illones en 1988.
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S e  c r e ó  e n  1988 i a  A u d i t o r i a  G e n e ra l  d e  E n t id a d e s  F i n a n c i e r a s  como 
r e s p u e s t a  p a r c i a l  a  l a  q u i e b r a  d e  v a r i a s  d e  e s t a s  e n t i d a d e s  e n  19 8 7 . A e s t a  
n u e v a  i n s t i t u c i ó n  s e  l e  e n c a rg ó  f i s c a l i z a r  e l  f u n c io n a m ie n to  d e  to d o s  l o s  
b a n c o s ,  i n c l u s o  d e l  B anco C e n t r a l ,  a s i  como e l  d e  l a s  d i v e r s a s  s o c ie d a d e s  
— in d e p e n d ie n te m e n te  d e  s u  n a t u r a l e z a  j u r í d i c a —  q u e  e n e r e n  e n  a c t i v i d a d e s  d e  
i n te r m e d ia c ió n  f i n a n c i e r a  o  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  o t r o S ^ s e r v i c i o s  b a n c a r  i o s .  
l a  a p ro b a c ió n  d e  e s t a s  r e f o r m a s  f u e  o b j e t o  d e  p r o lo n g a d o  d e b a te  p o l í t i c o  e n  
l a  A sam blea  L e g i s l a t i v a ,  d a d o  q u e  c o n  e l l a  s e  r e c o n o c ió  d e  h e c h o  u n a  b a n c a  
p r iv a d a .  E s to  a l t e r ó  l a  p o l í t i c a  d e  b a n c a  n a c io n a l  v i g e n t e  e n  e l  p a í s  d e s d e  
1949 .
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2 1 /  M e d ia n te  L ey  No. 7107 d e l  22 d e  n o v ie m b re , e n  l a  q u e  s e  p re p o n e  
m o d e rn iz a r  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  n a c i o n a l . E s t a  l e y  c a u s o  l a  r e fo rm a  d e  
v a r i o s  c u e rp o s  r e g u la d o r e s ,  c a n o  l a  Ley O rg á n ic a  d e l  B anco C e n t r a l ,  l a  d e l  
S is te m a  B a n c a r io  N a c io n a l ,  l a  L ey  d e  R e g u la c ió n  d e  S o c ie d a d e s  F i n a n c i e r a s  d e  
I n v e r s ió n  y  d e  C r é d i to  E s p e c ia l  d e  C a r á c t e r  n o  B a n c a r io ,  l a  L ey  d e  C re a c ió n  y  
F u n c io n a m ie n to  d e l  B anco C o o p e ra t iv o , l a  Ley C o n s t i t u t i v a  d e  l a  CCSS, l a  Ley 
d e  C r e a c ió n  d e l  S is te m a  F in a n c i e r o  N a c io n a l  p a r a  l a  V iv ie n d a , y  o t r a s .
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COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988—7
I n d i c a d o r e s  económ icos b á s i c o s
P ro d u cto  in t e r n o  b ru to  a p r e c i o s  de
mercado (1980 = 1 0 0 .0 ) . 1 0 0 . 0 9 0 .5 9 2 . 9 1 0 0 . 2 1 0 1 . 0 106.3 1 1 2 . 0 115.6
P o b la c i ó n  ( m i l e s  de h a b i t a n t e s ) 2 284 2 424 2 496 2 569 2 642 2 716 2 791 2 866
P r o d u c to  in t e r n o  b r u to  por  
h a b i t a n t e  (1980 = 1 0 0 .0 ) 1 0 0 . 0 8 5 .3 8 5 .0 89.1 8 7 .3 8 9 .4 9 1 . 7 92.1
D é f i c i t  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o / P I B 1 .7 1 .9 1 . 8 0 .3 _
D é f i c i t  d e l  g o b ie rn o  c e n t r a l / P I B . . . . . . . . . 3 . 4 2 . 2 3 .4 2 . 0 2 . 1
D in e r o  (M ^)/PIB  
T ip o  de cambio r e a l  e f e c t i v o  
(1980 = 1 0 0 .0 )  b 
Tasa de d e s o c u p a c ió n — —
. . . ■ ■ . . . . 0 .1 7 0 .1 6 0 .1 5 0 .1 4 0 . 1 2
1 0 0 . 0 139.2 1 1 6 .7 118 .6 121.5 1 2 0 . 2 125.0 132.9
5 . 9 9 .4 9 . 0 7 . 9 6 . 9 6 . 2 5 . 6 5 .6
T a s a s  de c r e c i m ie n t o
I n d i c a d o r e s  económ icos de c o r t o  D la z o
P ro d u c to  in t e r n o  b ru to 0 . 8 - 7 . 3 2 . 7 7 .8 0 . 7 5 . 3 5 .3 3 .2
P r o d u c to  in t e r n o  b r u t o  por h a b i t a n t e - 2 . 1 - 1 4 . 7 0 .3 4 . 8 - 1 . 9 2 .5 2 .3 1 . 1
P r e c i o s  a l  consum idor ( d ic ie m b r e  a
d ic ie m b r e ) 1 7 .8 8 1 . 7 1 0 .7 17.3 1 1 . 1 15.4 16.4 25.3
S u e ld o s  y s a l a r i o s  r e a l e s 0 . 8 - 1 9 . 8 1 0 .9 7 .8 9.1 6 . 1 - 9 . 7 - 1 . 9
V a lo r  c o r r i e n t e  de l a s  e x p o r t a c io n e s
de b ie n e s  y  s e r v i c i o s 9.1 - 5 . 0 1.5 12.5 - 4 . 2 1 3 .8 4 .5 11.5
V a lo r  c o r r i e n t e  de l a s  im p o r t a c io n e s  
de b ie n e s  y s e r v i c i o s 9.1 - 1 9 . 9 1 0 . 2 9 . 0 1 . 0 7 .0 2 1 . 1 1 .9
R e l a c i ó n  de p r e c i o s  d e l  in t e r c a m b io  
de b ie n e s - 0 . 6 - 2 . 1 2 .9 5.1 - 2 . 7 2 0 . 6 - 1 1 . 8 0 .4
S e c t o r  e x t e r n o
M il I o n e s de d ó la r e s
S a ld o  d e l  co m e rc io  de b ie n e s  y
s e r v i  c i os -4 6 0 73 - 1 6 23 - 4 3 38 -1 8 5 - 4 9
Pago neto  de u t i l i d a d e s  e i n t e r e s e s -2 1 8 - 3 7 7 - 3 3 7 - 3 2 2 - 3 2 7 -2 7 0 -2 9 7 -3 2 2
S a ld o  de la  c u en ta  c o r r i e n t e -6 5 8 -2 7 4 -3 3 0 - 2 6 7 -3 3 6 - 1 9 7 -4 4 3 -3 2 9
S a ld o  de la  c u en ta  de c a p i t a l  
V a r i a c i ó n  de la s  r e s e r v a s  i n t e r n a ­
745 400 376 2 1 2 408 256 448 425
c i o n a l e s  n e ta s  . 
Deuda e x t e r n a  t o t a l  d e se m b o lsa d a -
33 125 64 -8 4 73 59 5 96
2 209 3 188 3 532 3 752 3 742 3 922 4 194 4 100
F u e n t e : CEPAL, s o b re  la  base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s ,
b/ P o r c e n t a j e s .
c /  Promedio anual de l a s  t a s a s  c u a t r i m e s t r a l e s  r e s u l t a n t e s  de la s  e n c u e s ta s  de h o g a r e s ,  h a s ta  1987, año
en e l  que la  e n c u e s ta  pasa a s e r  a n u a l ,
d/ S a ld o s  a f i n  de año. Se r e f i e r e  a la  deuda desembolsada de mediano y  l a r g o  p l a z o .
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COSTA R ICA : OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Cuadro 2
M il tones de c o lo n e s  
_________ de 1980
1986 1987 1988 a/
Compos i c i  ón 
p o r c e n t u a l  
1980 1988 a/
T a s a s  de c r e c i m ie n t o  
1985 1986 1987 1988 a/
O f e r t a  q lo b a l 56 O' ■P" CO 60 981 6 ? 098 136.8 129.8 0 .5 6 . 2 7 . 6 1 . 8
P ro d u c to  in t e r n o  b ru to 44 0 1 0 46 359 47 831 1 0 0 . 0 .1 0 0 . 0 0 . 7 5 . 3 5 .3 3 . 2
Im p o r ta c io n e s  de b ie n e s  
y s e r v i c i o s 1 2 638 14 622 14 267 3 6 . 8 2 9 .8 - 0 . 2 9 . 5 1 5 .7 - 2 . 4
Demanda g lo b a l 56 648 60 981 6 ? 098 136 .8 129.8 0 .5 6 . 2 7 .7 1 .8
Demanda in t e r n a 42 629 45 687 45 903 110.3 9 6 .0 1 .9 7 .3 7 .2 0 .5
I n v e r s i ó n  b r u ta  in t e r n a 9 266 1 2 514 1 1 453 2 6 .6 2 3 .9 7 . 7 14.1 35.1 - 8 . 5
I n v e r s i ó n  b r u t a  f i j a 8 358 9 470 8 928 2 3 .9 1 8 .7 5 .4 8 .3 13.3 - 5 . 7
V a r i a c i ó n  de 
ex i s t e n c i  as












8 3 . 8
5 .3
7 2 .0 0 .5 5 . 6 - 0 . 6 3 . 8
G ob ierno  g e n e r a l 7 272 7 401 7 548 18.2 15.8 1 . 1 2 . 8 1 . 8 2 . 0
P r iv a d o 26 091 25 772 26 902 6 5 .5 5 6 .2 0 .4 2 . 9 - 1 . 2 4 .4
E x p o r t a c io n e s  de b ie n e s  
y s e r v i c i o s 14 019 15 294 16 195 2 6 .5 3 3 .9 - 3 . 3 2 . 9 9.1 5 .9
Fuente : CEPAL, so b re  la  base de c i f r a s  d e l  Banco C e n t r a l  de C o s ta  R i c a ,  
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
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COSTA R IC A : PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro 3
M il l o n e s  de c o lo n e s C om posic ión
D o r c e n t u a l T a s a s  de c r e c im ie n t oae ivou 1985 1986 1988 a/1986 1987 1988 a/ 1980 1988 a/
P ro d u c to  in t e r n o  b ru to 44 0 1 0 46 359 47 831 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 7 5 . 3 5 . 3 3 . 2
B ie n e s 18 602 19 450 20 151 4 2.1 - 1 . 2 5 . 4 4 . 6 3 . 6
A g r i c u l t u r a - ^ 8  322 8  703 9 178 1 7 .8 1 9 .2 - 5 . 5 4 . 2 4 . 6 5 .5
I n d u s t r i a  m a n u fa ctu re ra  
y m in e r ía 8 346 8  811 8 996 1 8 .6 1 8 .8 2 . 0 7 . 2 5 . 6 2 . 1
C o n s t r u c c ió n 1 934 1 936 1 977 6 . 2 4 .1 5 . 6 2 . 7 0 . 1 2 . 1
S e r v i c i o s  b á s i c o s 3 144 3 429 3 584 
1 332
6 . 3 7 .5 - 1 . 6 5 .4 9.1 4 .5
E l e c t r i c i d a d ,  g a s  y  agua 1 206 1 300 2 . 1 2 . 8 - 7 . 4 6 . 1 7 . 8 2.5
T r a n s p o r t e ,  alm acenam iento  
y c o m u n ic a c io n e s 1 938 2 129 2 252 4 . 2 4 . 7 2 . 3 4 . 9 9 . 9 5 . 8
O t r o s  s e r v i c i o s 22 264 23 480 24 096 5 1 .0 5 0 .4 2 . 7 5 . 2 5 .5 2 . 6
Comerci o 8  659 9 274 9 543 2 0 . 1 2 0 . 0 4 . 6 9 . 7 7.1 2 .9
F i n a n z a s ,  s e g u r o s  y  s e r v i c i o s  
p r e s t a d o s  a l a s  empresas 2  661 2 909 2 970 5 . 3 6 . 2 3 . 9 6 . 0 9 . 3 2 . 1
B ie n e s  inm uebles 2 736 2 793 2 857 6 . 0 6 . 0 1 . 6 2 . 5 2 . 1 2 .3
S e r v i c i o s  gub ernam e ntale s 6  304 6  525 6  688 1 5 .2 1 4 .0 0 . 5 1 . 0 3 . 5 2.5
R e st o  de s e r v i c i o s 1 904 1 979 2 038 4 . 4 4 . 3 2 . 8 2 . 8 3 . 9 3 . 0
F u e n te : CEPAL, so b re  la  base  de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b/ I n c l u y e  e l  s e c t o r  p e c u a r i o ,  l a  s i l v i c u l t u r a  y  l a  p e s c a .
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Cuadro 4
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1985 1986 1987 19 8 8 - 7
T a s a s  de c r e c i m ie n t o
1985 1986 1987 1988 a/
I n d i c e  de la  p r o d u c c ió n  
a a r o p e c u a r ia  . ,
(1980 = 1 0 0 . 0 ) e/ 103.4 108.8 113.9 1 1 8 .7 - 5 . 4 5 .2 4 . 7 4 . 2
A g r í c o l a 106.5 1 09.7 115.6 1 2 1  .6 - 8 . 9 3 . 0 5 .4 5 .2
P ecuar i a 104.8 108.6 110 .7 1 1 2 .7 0 .5 3 . 7 1 .9 1 . 8
S i l v i c o l  a 7 3.3 1 0 2 . 6 7 7 .0 7 7 .0 1 2 . 2 3 9 .9 - 2 4 . 9 -
Pi se i c o  la 104.6 113.9 130 .6 124.1 18.2 8 . 9 1 4.6 - 4 . 9
P r o d u c c ió n  de tos
p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s —'c/
De e x p o r t a c ió n  
t r a d i c  i o n a l
C afé 124 120 145 155 - 9 . 5 - 3 . 2 2 0 . 8 . 6 .9
Banano 1 003 1 096 1 139 1 156 - 1 4 . 2 9 . 3 3 .9 1.5
Caña de a z ú c a r 2 766 2 802 2 675 2 684 - 5 . 8 1 .3 - 4 . 5 0 .4
Cacao 4 4 4 4 - - 3 . 6 - 6 . 9 10.7
De e x p o r t a c ió n  
no t r a d i c i o n a l
P la n t a s  y  f l o r e s 6 8 8 4 5 .6 _
Macadami a 1 1 2 . . . . . . 8 9 .2 7 5 .6
Palma a f r i c a n a 9 10 1 1 5 . 7 13.4
De consumo in t e r n o
A r r o z 225 200 152 185 - 1 4 . 4 - 1 1 . 2 - 2 4 . 0 2 1 .7
Mai z 115 134 104 103 4 .5 16.3 -21  .9 - 1 . 0
F r i j o l 23 29 32 24 9 .5 26.1 1 1 . 0 - 2 6 . 6
Sorgo 54 46 24 18 12.5 - 1 5 . 3 - 4 6 . 8 - 2 4 . 8
Tabaco 2 2 2 2 _ - 2 0 . 6 3 .5 8 .3
P lá t a n o 79 80 82 85 - 2 . 5 1 . 1 3 .0 2 . 8
I n d i c a d o r e s  de la  
p r o d u c c ió n  p e c u a r ia
B e n e f i c i o s - ^
Vacunos 107 128 124 1 1 2 - 1 3 . 0 19.3 - 3 . 1 - 9 . 6
P o r c i  nos 26 21 20 25 13.0 - 1 9 . 5 - 6 . 6 27.1
Aves 6 6 8 9 - - 2 . 1 2 8.4 18.9
O t r a s  p r o d u c c io n e s
L e c h e - g . 
H u evos-
366 391 399 408 5 . 8 6 . 7 2 . 2 2 .3
228 252 299 333 - 2 7 . 8 10.3 18.9 11.5
I n d i c a d o r e s  de o t r a s  
p r o d u c c io n e s
Madera-^ . 
Volumen de la  p e s c a -
504 705 529 529 12.3 4 0 .0 - 2 5 . 0
20 22 25 24 17.6 8 .5 14.6 - 4 . 9
F u e n te : CEPAL, so b re  la  base de c i f r a s  del Banco C e n t r a l  de C o sta  R i c a .
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s ;  b/ C a lc u la d o  con base en e l  v a l o r  b r u to  de la  p r o d u c c ió n ,  en c o lo n e s  de 1966;  
c/  M ile s  de t o n e la d a s ;  d/ M i l l o n e s  de l i t r o s ;  e/ M i l l o n e s  de u n id a d e s ,  y  f / M ile s  de m etros c ú b ic o s .
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Cuadro 5
COSTA RICA: AREA SEMBRADA Y RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
Area sembrada Re n d im ie n to s
( h e c t á r e a s ) ___________   ( k i  lo g r a m o s / h e c t á re a )
1986 1987 1988 a/ 1986 1987 1988 a/
De e x p o r t a c i ó n  t r a d i c i o n a l 189 238 190 891 202 629
C a fé  b 1 1 1  260 1 1 1  260 115 000 1 0 7 8 .6 1 3 0 3 .3 1 3 4 7 .8
B an ano- . 20 218 22 176 24 413 2 9 8 8 .4 2 8 3 1 .4 2 610.4
Caña de a z ú c a r - 45 000 43 000 40 000 6 2 .3 6 2 .2 67.1
Cacao 12 760 14 455 23 216 3 5 0 .4 288 .0 198.5
De e x p o r t a c i ó n  no t r a d i c i o n a l 32 922 41 491 47 525
P l a n t a s  y f l o r e s 3 720 2 274.5
Macadami a 3 900 4 300 4 800 156 .9 2 6 9 .3 4 2 3 .8
Palma a f r i c a n a 20 443 20 925 21 129 458.1 4 7 2 .9 531 .0
Coco d/ 4 000 4 450 4 700 2 9 8 5 .0 1 1 9 7 7 .5
F r e s a 50 100 120 35 00 0 . 0 34 00 0 . 0
P i ña . . . 5 500 5 500 . . . 16 2 0 0 . 0
Mango . . . 1 687 2 728 . . . . . .
P e j ib a y e  de p a lm ito 1 000 1 000 1 300 . . . . . .
C í t r i c o s 3 529 3 529 3 529
De consumo in t e r n o 208 155 165 768 174 963
A r r o z 59 075 40 119 41 393 3 3 8 0 .5 3 782 .2 4 462 .2
Maíz 75 535 61 520 66  750 1 7 7 1 .0 1 69 8 .0 1 550 .0
F r i j o l 56 489 52 183 57 374 5 1 3 .2 6 1 6 .8 4 1 1 .7
Sorgo 15 990 7 281 4 509 2 861.1 3 3 4 1 .7 4 057.2
Tabaco 1 066 1 915 937 1 4 9 1 .3 8 5 9 .2 1 9 01 .4
P lá t a n o 2 750 4 000 . . . 29 8 9 4 .2 21 1 26.8
F u e n t e : CEPAL, s o b re  l a  base de c i f r a s  de la  S e c r e t a r i a  E j e c u t i v a  de P l a n i f i c a c i ó n
A g r o p e c u a r ia  (S E P S A ) .  
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b/ M i le s  de c a j a s  de 18 .1 4  k i lo g r a m o s  cada una. Los re n d im ie n t o s  se  e x p re s a n  en c a j a s ,
c /  M i le s  de t o n e la d a s .  Los re n d im ie n t o s  se  e x p r e s a n  en to n e la d a s  por h e c t á r e a ,
d/ M i le s  de u n id a d e s .  Los re n d im ie n t o s  se  e x p re s a n  en u n id a d e s  por h e c t á r e a .
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Cuadro 6
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
, Composición _ . -
1980 1985 1986 1987 1988^  porcentual ^ ^ 9 8 8  a/





tabaco 116.3 134.9 138.4 144.5 144.7 47.4 3.9 2 .6 4.4 0.2
Benefic io  de café 134.2 156.6 146.7 -9 .5 -6 .3
Carne 128.2 170.3 186.5 . . . . . . . . . 25.5 9.5 , , , . . .
Azúcar 104.2 132.9 125.7 . . . . . . . . . 0.5 -5 .4 •  ■ «
Otros alimentos 117.0 126.2 133.3 . . . . . . . . . 5.6 5.6 . . . . . .
T e x t i le s ,  cuero y calzado 105.7 105.8 101.3 95.6 98.7 8.9 - 2 . 1 -4 .3 - 5 .6 3.2
Muebles y  madera 
Imprenta, e d i t o r ia le s  e
118.2 84.5 83.8 94.0 90.1 5.6 9.2 - 0 .8 1 2 . 1 ^ . 1
in du str ias  conexas 1 2 1 . 6 144.9 158.1 168.2 . . . . . . 9.4 9.1 6.4
Diversos 80.7 77.7 73.0 81.4 79.4 . . . 7.6 - 6 . 0 11.5 -2.4
Bienes intermedios
Papel y  productos de papel 145.0 163.0 165.0 175.6 183.3 -0 .3 1 . 2 6.4 4.4
Productos químicos y  caucho 123.8 99.2 103.0 104.2 1 1 1 . 8 19.4 0.8 3.8 1 . 2 7.3
Refinación de petróleo 2 1 0 . 2 183.8 278.1 . . . . . . . . . 0.5 51.3 m .  •
Minerales no metálicos 128.1 128.0 136.7 154.9 191.4 . . . 3.2 6.8 13.3 23.6
Metalmecánica
Otros indicadores de la  
producción manufacturera
Indices de empleo
138.7 77.6 88.6 96.5 99.7 8.4 7.2 14.2 8.9 3.3
(1968 = 100.0) 187.6 187.2 188.3 188.3 195.9 0.5 0.6 - 4.0
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  del Banco Central de Costa Rica , con excepción de las  correspondientes a 1987.
a/ C i f r a s  preliminares basadas en la  Encuesta de Coyuntura In d u str ia l  del I n s t it u t o  de Investigaciones en C iencias  
Económicas, para e l primer semestre de 1988.
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COSTA R IC A : INDICADORES DE LA CONSTRUCCION
Cuadro 7
1980 1986 1987 1988 a/ ______ T a s a s  de c r e c i m ie n t o ______1985 1986 1987 1988 a/
S u p e r f i c i e  e d i f i c a d a  
(mi l e s  de m )
b/P e r m is o s - 1 300 1 169 1 458 1 1 0 2 - 1 3 . 0 1 0 . 0 2 4 .7 - 2 4 . 4
c /C o n s t r u c c ió n  e f e c t i v a - 1 1 1 0 1 132 1 644 1 521 23.1 17.5 4 5 .2 - 7 . 5
P r o d u c c ió n  de cemento-^ 431 533 577 621 1.5 1 2 . 2 8 . 3 7 . 6
V en tas  para  e l  consumo 
i n te rn o 428 523 562 597 3 . 4 1 6 .0 7 .5 6 . 2
F u e n t e : CEPAL, so b re  la  base  de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b/ Sobre la  base  de p e rm is o s  o to rg a d o s  para  c o n s t r u c c i ó n ,  a m p l ia c ió n  y re m o d e la c ió n ,
c/  Sob re  la  base  de una e s t im a c ió n  de la  Cámara de la  C o n s t r u c c ió n ,
d/ M i le s  de t o n e la d a s .
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Cuadro 8
COSTA RICA: EVOLUCION DE LA GENERACION , CONSUMO Y EXPORTACION DE ELECTRICIDAD
M il I o n e s de kWh T a s a s dé c r e c i m ie n t o
1985 1986 1987 1 9 8 8 a / 1984 1985 1986 1987 1988 a/
G e ne rac i  ón 2 768 2 891 3 Õ75 3 135 5-3 - 7 . 8 4 . 4 6 .4 2 . 0
H i d r o e l é c t r i c a 2 757 2 885 2 994 3 040 5 . 3 - 6 . 7 4 .5 3 . 8 1.5
Térm ica 1 1 6 81 95 5 .4 -7 7 .7 - 4 5 . 5 1 250 .0 17.3
Consumo 2 489 2 723 2 905 2 969 6 .5 5 .3 8 . 9 9 .4 2 . 2
R e s i d e n c i a l 1 123 1 242 1 359 1 406 4 . 6 6 .5 1 0 .7 9 . 4 3 .5
I n d u s t r i a l 692 764 793 789 1 0.3 0 . 2 1 0.4 3 . 8 - 0 . 5
Alumbrado p ú b l i c o 81 82 86 92 4 .0 5.1 1 . 2 4 . 9 7 .0
C o m e rc ia l  b/ 593 635 677 682 5 .6 9 .4 7 .0 6 . 6 0 .7
E x p o r t a c ió n  v/o
im p o rta c ió n 60 -1 1 -171  - -1 9 0
Consumo más e x p o r t a c i ó n 2 549 2 646 2 745 2 779 3 . 0 - 8 . 3 3 . 8 3 . 7 1 . 2
F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base de c i f r a s  d e l  I n s t i t u t o  C o s t a r r i c e n s e  de E l e c t r i c i d a d  ( I C E )  y d e l  Banco
C e n t r a l  de C o s ta  R i c a ,  
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s ,  e st im ad as  a l  mes de noviem bre.
b/ I n c l u y e  e l  consumo de e n e r g ía  e l é c t r i c a  en p r o y e c t o s  de c o n s t r u c c i ó n  d e l  p r o p io  I C E .
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Cuadro 9
COSTA RICA : EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION—7
M ile s  de D ersonas T a s a s  de . . 
p a r t i c i p a c i ó n —
T a s a s  de d es o c u p a c ió nF u e rza  de 
t r a b a j o Ocupac i ón D eso c u p a c ió n N a c io n a l Urbana Rural
1980 7 7 0 .3 7 2 4 .7 4 5 .6 3 4 . 7 5 . 9 6 . 0 5 .9
1981 7 9 5 .8 726 .2 6 9 .6 3 5 .0 8 . 7 9.1 8 .4
1982 8 3 8 .5 7 5 9 .9 7 8 .6 36.1 9 .4 9 . 9 8 .3
1983 8 4 3 .8 7 6 7 .6 7 6 .2 3 5 .5 9 . 0 8 .5 9 . 6
1984£/ 8 6 5 .6 797.1 6 8 .5 3 5 . 6 7 . 9 6 . 6 9 . 2
1985 887 .5 8 2 6 .7 6 0 .8 3 5 . 7 6 . 9 6 . 7 7 .0
1986 9 1 0 .9 8 5 4 .2 5 6 .7 3 5 . 8 6 . 2 6 . 7 5 . 6
1987 9 7 7 .8 9 2 3 .3 54.5 3 7 .5 5 . 6 5 .9 5 .3
m s - 7 1 0 4 6 .0 9 8 7 .6 5 8 .4 3 7 . 6 5 . 6 6 . 4 4 . 9
F u e n t e : CEPAL, so b re  la  base de c i f r a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a jo  y  S e g u r id a d  S o c i a l  y  de la  D i r e c c i ó n
G e ne ral de E s t a d í s t i c a  y  C e n so s ,  
a/ C i f r a s  d e l  mes de j u l i o  que r e g i s t r a n  l a s  e n c u e s ta s  de h o g a re s  que c u a t r im e s t r a l m e n t e  se  r e a l i z a b a n  
en e l  p a í s  h a s ta  1986; a p a r t i r  de 1987, la  e n c u e s ta  se  r e a l i z a  s ó l o  en j u l i o ,  
b/ P o r c e n t a j e  de la  f u e r z a  de t r a b a j o  s o b re  la  p o b la c ió n  t o t a l ,  
c /  Promedio de la s  e n c u e s ta s  e fe c t u a d a s  en marzo y noviem bre,  
d/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
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Cuadro 10
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á/
T a s a s  de c r e c i m ie n t o
E x p o r t a d  ones
V a lo r  ( f o b ) - 1 3 . 3 - 1 . 8 16.9 - 5 . 8 15.5 2 . 0 9 . 8
Volumen - 9 . 2 1 . 2 1 4.6 - 4 . 8 1 . 2 19.5 7 .6
V a lo r  u n i t a r i o - 4 . 5 - 3 . 0 2 . 0 - 1 . 1 14.1 - 1 4 . 6 2 . 0
I m p o rtac i ones
V a lo r  ( f o b ) - 2 6 . 2 1 1 . 6 1 1 . 0 0 . 8 4 . 4 1 8.7 2 . 0
Volumen - 2 4 . 3 18.4 14.4 - 0 . 9 10.3 2 2 .7 0 .4
V a lo r  u n i t a r i o - 2 . 5 - 5 . 7 - 3 . 0 1 .7 - 5 . 3 - 3 . 3 1 .6
R e l a c i ó n  de p r e c i o s  de l in t e r c a m b io - 2 . 1 2 .9 5.1 - 2 . 7 2 0 . 6 - 1 1 . 8 0 .4
I n d i c e s  (1980 = 1 0 0 . 0 )
Poder de compra de l a s  e x p o r t a c io n e s 8 5 .4 8 9 .0 107.2 9 9 .3 1 2 1 . 2 127.8 138.1
Quántum de Las e x p o r t a c i o n e s 102.3 103.6 118 .7 113.0 114.3 136.6 147.0
R e la c ió n  de p r e c i o s  d e l  in t e r c a m b io 8 3 .5 8 5 .9 9 0 .4 8 7 .9 106.0 9 3 .5 9 3 .9
F u e n te : CEPAL, so b re  la  base de c i f r a s  d e l  Banco C e n t r a l  de C o sta  R i c a ,
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
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Cuadro 11
COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
M il l o n e s  de d ó la r e s   T a s a s  de c r e c i m ie n t o - 7
1986 1987 1988 a/ Toan i opa »/ 1 9 85  1 9 8 6  1 9 8 7  1988  ã/
T o t a l 1 085 1 107 1 215 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 5 . 8 15.5 2 . 0 9 . 8
C e n t ro a m é r ic a 100 109 127 2 1 .3 10.5 - 3 5 . 0 - 0 . 6 9 .0 16.5
R e sto  d e l  mundo 985 998 1 088 7 8 .7 8 9 .5 2 .5 2 3 .9 1 .3 9 . 0
P r i n c i p a l e s  e x p o r t a c i o n e s
t r a d i c i o n a l e s 690 640 639 6 0 .0 5 2 .6 - 8 . 4 16.0 - 7 . 3 - 0 . 2
C afé 378 334 328 2 6 .2 2 7 .0 2 7 .0 1 9 .6 - 1 1 . 6 - 1 . 8
Banano 229 228 245 2 7.5 2 0 . 2 2 0 . 2 1 0 . 1 - 0 . 4 7.5
Carne 70 62 53 3 . 5 4 . 4 4 . 4 2 9 .6 - 1 1 . 4 - 1 4 . 5
A z ú c a r 1 1 15 1 2 2 . 7 1 . 0 1 . 0 - 2 1 . 4 3 6 .4 - 2 0 . 0
Cacao 2 1 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 2 3 . 3 - 5 6 . 5 -
E x o o r t a c i  ones no
t r a d i  c i o n a le s 394 467 576 4 0 .0 4 7 .4 - 1 . 0 1 4 .7 18.3 23.3
Camarones y pescado 29 30 38 3.1 5 9 .4 4 . 0 3 . 6 26.5
P l a n t a s ,  f l o r e s  y  f o l l a j e 24 32 35 2 . 9 3 9 .4 3 6 .3 3 3 .3 9 . 7
C h ayo tes 2 3 3 0 . 3 13.1 1 7.4 13.6 8 . 0
Yuca 4 5 5 0 . 4 3 . 7 4 7 . 7 6 . 2 9 .4
Pi ñas 15 22 24 1 .9 3 1 .0 133.5 4 5 .0 1 0 . 0
A lc o h o l  e t í l i c o 7 6 3 0 . 3 4 2 .5 - 1 8 . 1 - 4 5 . 2
Combustóleo 3 10 3 0 .3 122.4 - 4 1 . 4 2 5 6 .6 - 6 5 . 2
Medi camentos 24 24 • • • * • - 1 . 0 - 7 . 4 2 .4
Abonos (minerales o químicos) 5 5 ,  ,  . ■ • ■ 3 4 . 2 - 3 5 . 5 - 1 1 . 1
L l a n t a s 9 1 1 18 1.5 - 1 3 . 2 - 1 1 . 9 25.3 6 5 .3
H i l o s  de p o l i é s t e r 10 9 ■ ■ • • • - 2 . 2 - 1 9 . 6 - 1 0 . 4
Pre n d as  de v e s t i r 20 34 38 3.1 3 9 . 6 1 0 1 . 6 7 1 .0 1 0 . 0
O tro s 243 278 409 3 3 . 7 - 1 2 . 7 1 4 .7 14.4 47.3
Fu e n te :  CEPAL. so b re  la  base  
E s t a d í s t i c a  y  C ensos.
de c i f r a s  d el Banco C e n t r a l  de C o sta  R ic a y de la D i r e c c i ó n  Genera l de
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b/ Corre sp on de n  a l a s  c i f r a s  r e a l e s  y  no a l a s  redondeadas.
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Cuadro 12
COSTA RICA : VOLUMEN DE EXPORTACION DE PRIN C IPA LES  PRODUCTOS
_________ M ile s  de to n e la d a s __________  T a sa s  de c r e c i m ie n t o  _________
1985 1986 1987 1988 a/ 1984 1985 1986 1987 1988 a/
C a fé 123 94 139 125 4 . 6 8 . 8 - 2 3 . 6 , 4 7 .9 - 1 0 . 1
Banano 851 941 985 1 032 0 . 8 - 1 6 . 6 1 0 . 6 4 . 7 4 . 8
Carne 27 35 27 22 5 0 .0 2 8 .6 2 9 .6 - 2 2 . 9 - 1 8 . 5
A z ú c a r 45 76 75 49 9 0 . 7 - 5 6 . 3 6 8 .9 - 1 . 3 - 3 4 . 7
F e r t i l i  z a n t e s 48 60 1 2 1 2 - 1 4 . 3 5 3 .3 - 2 8 . 3 - 8 0 . 0
Fu e n te s  : CEPAL, s o b re  la  base de c i f r a s  d e l  Banco C e n t r a l  de C o sta  R i c a ,
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
4 1
Cuadro 1.3
COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Mi üones de dólares




Tasas de crecimiento  
1985 1986 1987 1988 a/
Total 1 163 1 380 1 170 1 162 100.0 100.0 0.4 L 9 18.7 - 0 . 7
Bienes de consumo 233 278 222 253 25.5 2 1 . 8  , 0.3 -4 .5 19.3 14.0
Duraderos 65 89 69 73 9.4 6.3 7.7 -1 6 .7 36.9 5.8
No duraderos 168 189 153 180 16.1 15.5 -2 . 9 1 . 2 12.5 17.6
intermedios 635 704 602 624 53.2 53.7 -2 . 4 1.9 10.9 3.7
Petróleo y combustibles 117 138 116
GOO 13.2 9 .3 8 . 6 -3 3 .9 17.9 -6 . 9
Otros 518 566 486 516 40.0 44.4 6 . 1 16.1 9.3 6. 2
Bienes de cap ita l 295 398 346 285 21.3 24.5 9.1 27.7 34.9 -17 .6
Agrícola 8 9 7 7 1.5 0.6 -1 3 .8 -5 2 .9 12.5 -
T ransporte 85 104 93 61 5.6 5.3 22.7 37.1 22.4 -34.4
In dustr ia  manufacturera y minería 117 227 197 169 6.9 14.5 15.3 48.1 94.0 -14.2
Construcci ón 32 36 . . . . . . 2 . 6 . . . -21 .3 52.4 10.9 . . .
Otros 53 23 49 48 4.7 4.1 11.9 1.9 -57.5 - 2 .0
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de Costa R ica y  de la  D irección General de E s t a d ís t ic a  y  Censos,
a/ C i f r a s  prelim inares sobre la  base del período enero-octubre.
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Cuadro 14
COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS
( M il lones  de d ó l a r e s )
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988-
B a la n c e  en cu enta  c o r r i e n t e -2 7 4 - 3 3 0 - 2 6 7 -3 3 6 -1 9 7 -4 4 3 -329
B a la n c e  c o m e r c ia l 73 - 1 6 23 -4 3 38 -1 8 5 -4 9
E x p o r t a c io n e s  de b ie n e s  y s e r v i c i o s 1 116 1 133 1 275 1 221 1 390 1 452 1 619
B ie n e s  fob . . 
S e r v i c i o s  r e a l e s -
869 853 997 939 1 085 1 107 1 215
247 280 278 282 305 345 404
T r a n s p o r t e  y s e g u r o s 57 59 60 60 56 57 65
Vi a j es 133 133 1 2 1 1 2 2 138 145 181
I m p o r ta c io n e s  de b ie n e s  y  s e r v i c i o s 1 043 1 149 1 252 1 264 1 352 1 637 1 668
B ie n e s  fo b  . . 
S e r v i c i o s  rea I e s -
805 898 997 1 005 1 049 1 245 1 270
238 251 255 259 303 392 398
T r a n s p o r t e  y s e g u r o s 130 133 134 137 152 178 180
V i a j es 44 52 55 58 67 77 75
S e r v i c i o s  de f a c t o r e s - 3 7 7 -3 3 7 -3 2 2 -3 2 7 -2 7 0 -2 9 7 -322
U t i l  id ade s 5 7 - 8 -31 -2 3 -2 5 -25
I n t e r e s e s  r e c i b i d o s 24 34 33 45 31 36 35
I n t e r e s e s  pagados -4 0 3 - 3 7 4 - 3 4 0 -3 3 3 -2 7 4 -3 0 8 -332
O tro s - 3 - 4 - 7 - 8 - 4 - -
T r a n s f e r e n c i a s  u n i l a t e r a l e s  p r iv a d a s 30 23 32 34 35 39 42
B a la n c e  en cu en ta  de c a p i t a l 400 376 2 1 2 408 256 448 425
T r a n s f e r e n c i a s  u n i l a t e r a l e s  o f i c i a l e s 6 46 1 1 1 176 117 187 201
C a p i t a l  de la r g o  p la z o 24 1 189 65 391 - 6 0 -401 -340
I n v e r s i ó n  d i r e c t a 26 55 52 67 55 90
I n v e r s i ó n  de c a r t e r a - 2 - 3 - - 1 3 - -
O tro  c a p i t a l  de la r g o  p la z o - 1 137 13 337 -1 1 5 -491 -340
S e c t o r  o f i c i a l -3 2 1 189 126 394 -31 -4 2 9 -340
P réstam os r e c i b i d o s 126 1 362 384 664 278 98
Amort i z a c i  ones -1 4 6 -181 -231 -2 6 8 -3 0 9 - 5 2 7
Bancos c o m e r c ia le s - 2 0 -1 5 - 2 7 - 2 6 -1 4 - 8
P réstam os r e c i b i d o s 6 1 - _ - -
A m o r t i z a c io n e s - 2 6 - 1 6 - 2 7 - 2 6 - 1 4 181 . . .
O tro s  s e c t o r e s 52 - 3 7 - 8 6 -31 -7 0 - 5 4
P réstam os r e c i b i d o s 168 64 41 69 69 69
Amort i za c  i ones -1 1 6 - 1 0 1 - 1 2 7 - 1 0 0 -1 3 9 -1 2 3
C a p i t a l  de c o r t o  p la z o 208 - 9 2 7 -7 2 -2 7 0 1 1 2 530
S e c t o r  o f i c i a l 398 -5 2 9 - 3 -181 136 467 424
Bancos c o m e r c ia le s 41 - 9 7 1 2 - 2 7 1 6 . . .
O t r o s  s e c t o r e s -231 -301 -81 - 6 2 -2 5 57 . . .
E r r o r e s  y  o m is io n e s 162 68 108 1 1 1 87 132 140
B a la n c e  q lo b a l 126 46 -5 5 72 59 5 96
V a r i a c i ó n  t o t a l  de r e s e r v a s  
( -  s i g n i f i c a  aumento) -125 -6 4 84 -7 3 - 5 9 - 5 -9 6
Oro m o n e tar io - 6 - 1 14 - 1 0 - 7 1
D erechos e s p e c í a l e s  de g i r o - - 3 3 - .  .  .
P o s i c i ó n  de r e s e r v a  en e l  FMI 
A c t i v o s  en d i v i s a s -9 5 -1 7 0 82 - 8 7
O tro s  a c t i v o s -1 4 1 1 2 1 - 9 82 - 6
Uso de c r é d i t o  d el FMI - 1 0 99 - 3 6 32 - 1 6 -
F u e n t e : CEPAL, s o b re  la  base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b/ I n c l u y e  o t r a s  t r a n s a c c i o n e s  o f i c i a l e s  y p r i v a d a s .
4 3
I n d i c e s  (1978  = 1 0 0 . 0 )
Cuadro 15
COSTA RICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
T ip o  de cambio  
( c o lo n e s  por  
d ó l a r )  a/
( 1 )
I n d i c e  d e l  t i p o  
de cambio
( 2 )
I n d i c e  de p r e c i o s  
á l  oor mavor
I n d i c e  de p r e c i o s  
r e l a t i v o s  con e l  
e x t e r i  or  
( 3 / 4 )
( 5 )
I n d i c e  de l t i p o  
de cambio r e a l  
a ju s ta d o  
( 2 / 5 )
( 6 )
C o s ta  R i c a  E s t a d o s  Unidos  
( 3 )  ( 4 )
1980 9 .2 4 107 .8 143 .6 128.4 1 1 1 . 8 9 6 .4
1981 2 1 .1 8 247.1 237 .3 140.1 169.4 145.9
1982 3 9 .7 7 464.1 4 9 4 .3 142 .9 3 4 5 .9 134.2
1983 4 1 .5 6 4 8 4 .9 6 2 3 .7 1 4 4 .7 4 3 1 .0 112.5
1984 4 4 .4 0 518.1 6 7 1 .5 148.1 4 5 3 .4 114.3
1985 50.45 5 8 8 .7 741 .3 147.5 5 0 2 .6 117.1
1986 5 6 .0 3 6 5 3 .8 8 0 8 .0 143.1 564.5 115.8
1987 6 2 .8 0 7 3 2 .8 8 9 3 .8 147.0 608.1 120.5
1 9 8 8 -7 7 5 .7 7 8 8 4 .2 1 0 5 3 .4 152 .6 6 9 0 .3 128.1
I 72 .75 8 4 8 .9 1 0 0 0 . 1 149.4 66 9 .5 126 .8
1 1 7.4.88 8 7 3 .7 1 0 4 2 .2 15 1 .9 6 8 5 .9 127.4
1 1 1 7 6 .7 6 8 9 5 . 7 1 0 6 5 .4 154.3 6 9 0 .5 129 .7
IV 78.7 0 9 1 8 .3 1 106.0 154 .8 7 1 4 .6 128.5
F u e n te : CEPAL, so b re  la  base de c i f r a s  d e l  Banco C e n t r a l  de C o s ta  R i c a  y  d e l  Fondo M onetario  I n t e r n a c i o n a l ,
a/ Promedio ponderado de l a s  t r a n s a c c i o n e s  e f e c t i v a s  de b ie n e s  y  s e r v i c i o s  de e x p o r t a c i ó n  e im p o r t a c ió n ,  
b/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
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Cuadro 16
COSTA RICA: EVOLUCION DE LA PROTECCION ARANCELARIA NOMINAL
Arancel ante r ior  
hasta 1985.
Protec­



















c ión  a/
Desviación
estándar
Total de la  economía 52.8 61.5 31.5 29.4 26.4 21.4 16.4 12.9
Materias primas y bienes  
intermedios
Producidos localmente 54.3 72.6 34.1 21.9 30.7  17.4 20.9  8.3
No producidos 32.6 29.3 11.2 11.3 10.3 5.5 5 .0  2.7
Bienes de ca p ita l
Producidos localmente 73.9 47.3 35.6 22.5 34.7  20.7  24.7  7.5
No producidos 23.7 9 .4  15.1 5.3  17.1 4 .8  5.5 2.0
Bienes f in a le s  de consumo
Producidos localmente 92.5 69.4 65.4 34.5 50.0 17.5 32.6 8.7
No producidos 135.0 70.7 78.4 37.9 56.3 35.6 34.0 9.2
Bienes esencia les  de
consumo 40.6 27.0 15.2 10.1 9 .7  7.5 5.4 5.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del M inisterio  de P la n i f ic a c ió n  Nacional y  P o l í t i c a  Económica, M in isterio  de Finanzas
y estimaciones del Banco Mundial, 
a/ Mediana de la  t a r i f a .
Cuadro 17
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á/
M il l o n e s  de d ó la r e s
Deuda e x t e r n a  t o t a l
Sa Ido 3 188 3 532 3 752 3 742 3 922 4 194 4 100
P ú b l i  ca 2 962 3 407 3 455 3 709 3 644 3 914 3 834
De bancos c o m e r c ia le s 1 1 1 1 1 394 1 409 1 459 1 463 1 383 1 470
De i n s t i t u c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s 858 968 976 1 036 1 024 1 345 1 292
De fu e n t e s  b i l a t e r a l e s 511 690 736 905 907 946 992
Bonos y FRNs b/ 131 114 113 74 73 70 68
O t r o s  c/ 351 242 2 2 1 235 177 170 13
Pr i vada 226 126 297 33 278 280 266
D ese m b olsos-^ 299 481 272 315 201 103
S e r v i c i o 807 870 725 692 723 776
Amort i z ac  i ones 404 281 386 387 449 468
I n t e r e s e s 403 589 340 333 274 308 332
Deuda e x t e r n a  o ú b l i c a
D e se m b olsos-^ 235 461 254 300 184 83
S e r v i  c i  o 237 737 397 507 450 238 367
A m o r t i z a c io n e s 114 174 169 171 253 129 183
I n t e r e s e s 123
P o rc e n ta
563
¡es
228 336 197 108 184
R e la c  i ones
Deuda e x t e r n a  t o t a l / e x p o r t a c i  ones de
b ie n e s  y s e r v i c i o s  
S e r v i c i o  de la  deuda e x t e r n a  p ú b l i c a /
2 8 5 .7 3 1 1 .7 294 .3 306 .5 2 8 2 .2 2 8 8 .8 253.2
e x p o r t a c i o n e s  de b ie n e s  y s e r v i c i o s 2 1 . 2 6 5 .0 31.1 4 1 .5 3 2 .4 16.4 2 2 .7
I n t e r e s e s  n e t o s / e x p o r t a c io n e s  de b ie n e s
y s e r v i c i o s 36.1 3 3 .0 2 6 .7 2 7 .3 1 9 .7 2 1 . 2 20.5
S e r v i  c i os/desem bolsos 1 0 0 . 8 1 59 .8 156.1 169.0 2 4 4 .6 2 86 .3 . . .
F u e n t e : CEPAL, so b re  la  base de c i f r a s  d e l  Banco C e n t r a l  de C o s ta  R i c a ,
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b/ P a g a r é s  de la  R e se rv a  F e d e r a l  de lo s  E s ta d o s  U nidos  ( F e d e r a l  R e se rv e  N o t e s ) ,  
c/  I n c l u y e  c r é d i t o  de p ro v e e d o r e s .
d/ Deuda e x t e r n a  desembolsada de mediano y la r g o  p la z o .
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Cuadro 18
COSTA RICA: INTERESES ADEUDADOS Y PAGOS DE INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA
1985 1986 1987 1988
Adeudado a/ Pagado Adeudado a/ Pagado Adeudado a/ Pagado Adeudado a/ Pagado
M i l l o n e s  de d ó la r e s
T o t a l 336 336 276 197 299 108 289 184
Por f u e n te
Bancos c o m e r c ia le s 157 157 130 86 138 37 132 47
Fu e nte s  b i l a t e r a l e s 57 34 54 23 56 23 52 25
Fu e n te s  m u l t i l a t e r a l e s 79 80 74 74 86 80 86 102
O t r o s  b/ 43 65 19 14 19 32 19 10
P o rc e n ta  i es
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 71.5 1 0 0 . 0 3 6 .2 1 0 0 . 0 6 3 .6
Por fu e n te
Bancos c o m e r c ia le s 4 6 .8 1 0 0 . 0 4 7 .0 6 6 . 6 46.1 2 6 .6 4 5 .8 35.4
F u e n te s  b i l a t e r a l e s 16.8 6 0 .4 1 9.6 4 1 . 7 1 8.6 42.1 18.0 4 8.0
Fu e n te s  m u l t i l a t e r a l e s 2 3 .6 1 0 0 . 1 2 6 .7 1 0 1 . 0 2 8 .9 9 2 .2 2 9 .7 118.8
O tro s  b/ 1 2 .7 152.3 6 . 8 7 5 .0 6 . 3 167.2 6 . 6 53.3
F u e n te :  CEPAL, s o b re  la base de c i f r a s d e l  Banco C e n t r a l  de C o sta R i c a .
a/ L a s  c i f r a s  d e l  t o t a l adeudado (pago c o n t r a c t u a l )  fu e ro n tomadas de CEPAL. La a c t u a l di námica
so c io e c o n ó m ic a  c o s t a r r i c e n s e  v la s ope i ones de d e s a r r o l l o  s o c i a l  en e l  ocaso d e l  s i a l o  XX í L C / R . 7 2 3 ) ,
16 de d ic ie m b r e  de 1988.  
b/ Neto (e s t im a d o  como d i f e r e n c i a ) .
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Cuadro 19
COSTA RICA: MECANISMO DE CONVERSION DE LA DEUDA EXTERNA
Tota l
T ip o s  de a c t i v i d a d  o 
p r o y e c t o
E x p o r t a c ió n  ( a g r i c u l t u r a ,  
i n d u s t r i a s  y  p r o d u c to s  
mar i nos)
C a p i t a l i z a c i ó n  de i n t e r ­
m e d ia r io s  f i n a n c i e r o s
C o n s t r u c c ió n  de naves  
i n d u s t r i a l e s  en zonas  
f r a n c a s
S u s t i t u c i ó n  de 
i mportac i ones
C o n s e r v a c ió n  de parques  
n a c io n a le s
â /V a lo r  de com ora-  
Número de M i l l o n e s  M i l l o n e s  
p r o y e c t o s  de de %
d ó l a r e s  c o lo n e s
32
28
Deuda conver  
M il I o n e s  
de 
d ó la r e s
t i da-^ P r e c i o  de , T ip o  de 
c o n v e r s i ó n -  cambio
7 6 . 7  A 8 0 0 .0  100.0  117.2  100.0
5 9 .3  3 6 9 4 .7  7 7 .0  8 8 . 6  7 5 .6
2 . 6  145 .3  3 . 0  3 . 9  3 . 3
4 . 9  3 0 0 .6  6 . 3  8 . 8  7 .5
5 . 8  3 6 2 .8  7 . 6  10.5 9 . 0
<%>
6 5 .4
4.1 2 9 6 .6  6 . 2  5 . 4  4 . 6












F u e n te : CEPAL, sob re  la  base  de c i f r a s  d e l  Banco C e n t r a l  de C o s ta  R i c a .  Tomado de R o b e rto  Avendaño
C h i n c h i l l a ,  "Mecanismo de c o n v e r s ió n  de deuda e x t e r n a  en C o s ta  R i c a " ,  S e m in a r io  de R e c o n v e r s ió n  de La
Deuda E x t e r n a ,  COHEP, C/CAA, FEDEPRI CAP, ROCAPAP, 29 de j u l i o  de 1988.  
a/ V a lo r  d e l  p r o y e c t o ,  e q u i v a l e n t e  a monto d esc o n ta do ,  
b/ V a lo r  a c t u a r i a l  de la  deuda d e s c o n ta d a .
c/  R e la c ió n  d e l  v a l o r  d escontado a l  a c t u a r i a l  de la  deuda c o n v e r t i d a .
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Cuadro 20
COSTA R IC A : EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
1982 ' 1983 1984 1985 1986 1987 1988á/
I n d i c e s  (prom edio d e l  año)
I n d i c e  de p r e c i o s  a l  co n su m id o r-^ 384.1 509 .4 570 .3 656.1 7 3 3 .8 857 .4 1 036.0
A lim e n to s 4 6 2 .4 611 .4 6 6 5 .2 7 4 6 .7 8 3 5 .2 9 5 8 .2 1 151.9
c /I n d i c e  de p r e c i o s  m a y o r i s t a s - 4 9 4 .3 6 2 3 .7 671 .5 741 .3 8 0 8 .0 8 9 3 .8 1 053.4
P r o d u c to s  im portados 6 0 7 .2 7 1 6 .6 760 .2 8 2 0 .8 8 8 0 .8 9 5 3 .3 1 100.4
P r o d u c to s  n a c i o n a l e s 430 .3 571 .2 621 .3 6 9 6 .4 767 .0 8 6 0 .3 1 027.0
V a r i a c i ó n  de d ic ie m b r e  a di c i embre
I n d i c e  de p r e c i o s  a l  consumidor 8 1 . 7 10.7 17.3 1 1 . 1 15.4 16.4 25.3
A lim e n to s 1 0 1 . 1 8 . 2 1 5 .7 5 .0 1 7 .7 1 2 . 1 3 1 .9
I n d i c e  dé p r e c i o s  m a y o r is t a s 79.1 5 . 9 1 2 . 2 7 .6 1 1 .9 10.9 19.7
P r o d u c to s  im portados 6 6 .9 3 . 0 1 0.9 4 . 7 10.5 8 . 4 17.2
P r o d u c to s  n a c i o n a l e s 8 9 .4 8 .3 1 3.2 9 . 7 1 2 . 8 12 .5 2 1 . 2
Var i a c i  ón media anual
I n d i c e  de p r e c i o s  a l  consumidor 90.1 3 2 .6 1 2 . 0 15.0 1 1 . 8 16.8 2 0 . 8
A l i  mentos 113.6 3 2 .2 8 . 8 12.3 11 .9 1 4 .7 2 0 . 2
I n d i c e  de p r e c i o s  m a y o r is t a s 108.3 26.2 7 . 7 10.4 9 . 0 1 0 . 6 17.9
P r o d u c to s  im portados 109.2 18.0 6 . 1 8 . 0 7 .3 8 . 2 15.4
P r o d u c to s  n a c i o n a l e s 107.5 3 2 . 7 8 . 8 1 2 . 1 1 0 . 1 1 2 . 2 19.4
F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base de c i f r a s  de la  D i r e c c i ó n  G eneral de E s t a d í s t i c a  y  Censos y del Banco
C e n t r a l  de C o s ta  R i c a ,  
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b/ C o rre sp o n de  a l  in g r e s o  medio y b a jo  d e l  área  m e t r o p o l i t a n a  de San J o s é ;  e l  año base es 1975.  
c /  E l  año base es 1978 = 1 0 0 .0 .
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Cuadro 21
COSTA RICA : EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR^'
I n d i c e s  (1975 '= 100 .10 ) V a r i a c i ó n  con r e s p e c t o  a doce meses
V a r i a c i ó n  
a l  mes
con r e s p e c to  
a n t e r i  or1985 1986 1987, 1988 1985 1986 1987 1988 1985 1986 1987 1988
Enero 6 3 9 .0 6 8 8 . 8 8 1 0 .7 9 3 3 .8 1 9 .7 7 . 8 1 7 .7 1 5.2 3 . 6 0 . 7 2 . 6 1.5
F e b re ro 6 3 7 .0 6 9 0 .4 8 1 1 .2 969 .5 18.4 8 . 4 17.5 19.5 - 0 . 3 0 . 2 0 . 1 3 .8
Marzo 6 4 2 .8 6 9 6 .5 824 .5 9 8 7 .3 18.0 8 . 4 18.4 1 9 .7 0 . 9 0 . 9 1 . 6 1 . 8
A b r i  l 6 4 2 .7 701.1 8 4 2 .0 1 005.1 1 6 .6 9.1 2 0 . 1 19.4 - 0 . 7 2 . 1 1 . 8
Mayo 6 4 4 .0 7 0 7 .0 8 5 1 .6 1 0 1 1 . 2 15.4 9 . 8 2 0 .5 1 8 .7 Q. 2 0 . 8 1 . 1 0 . 6
J u n io 6 5 1 .3 727.1 855.1 1 02 4 .2 1 4 .8 1 1 . 6 1 7 .6 1 9 .8 1 . 1 2 . 8 0 . 4 1.3
J u l  i 0 6 5 9 .3 7 4 7 .6 8 5 7 .7 1 035.1 15.0 13.4 1 4 .7 2 0 . 7 1 . 2 2 . 8 0 .3 1 . 1
Ago sto 6 5 9 .8 753.5 863.1 1 045.1 14.5 14.2 14.5 2 1 . 1 0 . 1 0 . 8 0 . 6 1 . 0
Sept i embre 6 6 6 . 8 76 5 .2 8 7 3 .3 1 06 3 .0 1 4.5 1 4 .8 14.1 2 1 . 7 1 . 1 1 . 6 1 . 2 1.7
Octub re 6 7 1 .8 7 6 4 .6 8 7 9 .8 1 095.1 1 2 .7 1 3 .8 15.1 24.5 0 . 7 - 0 . 1 0 . 7 3 .0
Novi embre 674 .5 7 7 3 .7 9 0 0 .2 1 109.4 11.3 1 4 .7 16.4 2 3 .2 0 . 4 1 .2 2 .3 1.3
D i c i  embre 6 8 4 .3 7 8 9 .9 9 1 9 .6 1 152 .7 1 1 . 1 15.2 16.4 2 5 .3 1.5 2 . 1 2 . 2 3 .9
F u e n t e : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la  D i r e c c i ó n  G e ne ra l de E s t a d í s t i c a  y  C e n so s ,  
a/ I n d i c e  de p r e c i o s  a l  consum idor de in g r e s o  medio y b a jo  d e l  á rea  m e t r o p o l i t a n a  de San J o s é .
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Cuadro 22
COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988â/
In d i  ce s (1975 = 1 0 0 . 0 )
S u e ld o s  y s a l a r i o s  medios
nomi n a le s 208 .3 3 8 4 .2 565 .0 682.1 8 5 5 .8 1 0 1 5 .2 1 0 7 1 .7 1 270.0
S e c t o r  p ú b l i c o 208.1 3 5 0 .5 510.5 6 0 0 .3 778 .5 9 2 7 .7 8 9 6 .4 1 085.5
G obie rno  c e n t r a l 224 .5 3 5 2 .0 4 8 6 .4 588 .4 6 9 4 .2 8 3 7 .7 9 3 9 .3 1 132.8
I n s t i t u c i o n e s  autónomas 198.5 3 5 0 .6 5 2 8 .7 6 0 7 .6 8 3 6 .2 9 8 6 .6 8 7 2 .8 1 060.5
S e c t o r  p r iv a d o 2 0 1 .7 4 0 5 .9 6 0 4 .2 734.5 9 1 0 .0 1 070 .5 1 159 .6 1 345.1
S u e ld o s  y s a l a r i o s  r e a l e s —7 141.3 1 0 0 . 0 110.9 119.6 130.4 138.3 125.0 1 2 2 . 6
S e c t o r  p ú b l i c o 141.2 9 1 .3 1 0 0 . 2 105.3 1 1 8 .7 126.4 104.5 104.8
G obie rno  c e n t r a l 152.3 9 1 .6 9 5 .5 103.2 105.8 114.2 109.6 109.3
I n s t i t u c i o n e s  autónomas 134 .7 9 1 .3 103.8 106.5 127.5 134.5 1 0 1 . 8 102.4
S e c t o r  p r iv a d o 136.8 1 0 5 .7 118.6 128.8 138 .7 145 .9 135.2 129.8
S a l a r i o  mínimo 
Nominal
N i v e l  s u p e r i o r 154.8 3 1 8 .7 4 5 9 .6 541 .0 5 9 6 .9 6 3 3 .6 67 8 .3 773.3
N iv e l  i n f e r i o r 2 1 2 . 6 4 7 5 .4 729.5 8 5 8 .8 1 0 5 8 .9 1 2 4 8 .4 1 4 4 8 .2 1 700.2
R e a l- 7
N i v e l  s u p e r i o r 105.0 8 3 .0 9 0 .2 9 4 .9 9 1 .0 8 6 .3 79.1 74.6
N i v e l  i n f e r i o r 144.2 123 .8
T a s a s  de
143.2  150.6  
c r e c í  mi ento
161.4 170.1 168.9 164.1
S u e ld o s  v  s a l a r i o s  medios
Nominal t o t a l 19.1 5 2 .6 47.1 2 0 . 7 2 5.5 18.6 5 . 6 18.5
S e c t o r  p ú b l i c o 2 2 . 0 4 4 . 8 4 5 .6 17.6 2 9 . 7 19.2 - 3 . 4 2 1 . 1
Gobierno  c e n t r a l 2 9 . 7 4 4 .0 3 8 .2 2 1 . 0 18.0 2 0 .7 1 2 . 1 2 0 . 6
I n s t i t u c i o n e s  autónomas 17.0 4 5 .3 5 0 .8 14.9 3 7 .6 1 8.0 - 1 1 . 5 21.5
S e c t o r  p r iv a d o 16.1 6 0 .4 4 8 .9 2 1 . 6 2 3 .9 1 7 .6 8 .3 16.0
Real t o t a l - 7 0 . 8 - 1 9 . 8 10.9 7 . 8 9.1 6 . 1 - 9 . 7 - 1 . 9
S e c t o r  p ú b l i c o 3 . 4 - 2 3 . 8 9 . 8 5 .0 1 2 .7 6 .5 - 1 7 . 3 0 . 2
Gobierno  c e n t r a l 9 . 8 - 2 4 . 3 4 .2 8 . 1 2 . 6 7 . 9 - 4 . 0 - 0 . 2
I n s t i t u c i o n e s  autónomas - 0 . 9 - 2 3 . 6 1 3 .7 2 . 7 1 9.6 5 .5 - 2 4 . 3 0 . 6
S e c t o r  p r iv a d o - 1 . 7 - 1 5 . 6 1 2 . 2 8 . 6 7 . 7 5 .2 - 7 . 3 - 4 . 0
S a l a r i o  mínimo 
Nominal
N i v e l  s u p e r i o r 16.1 6 9 .0 4 4 .2 1 7 .7 10.3 6 . 1 7.1 14.0
N iv e l  i n f e r i o r 19.8 8 0 .4 53.4 1 7 .7 2 3 .6 18.2 16.0 17.4
R e a l - 7
N i v e l  s u p e r i o r - 1  .7 - 1 1 . 1 8 . 7 5 .2 - 4 . 1 - 5 . 2 - 8 . 4 - 5 . 6
N i v e l  i n f e r i o r 1 .4 - 5 . 1 15.7 5 .2 7 .4 5 . 8 - 0 . 7 - 2 . 8
Fuente : CEPAL, s o b re  la  base de c i f r a s  d e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o  y S e g u r id a d  S o c i a l .
a/ C i f r a s  e st im a d a s  con base  en la  C a ja  C o s t a r r i c e n s e  d e l  Segu ro  S o c i a l  para  e l  p e r ío d o  e n e ro -o c tu b re  
r e s p e c t o  de i g u a l  p e r ío d o  d e l año a n t e r i o r ,  
b/ D e f la c t a d o  con e l  í n d i c e  de p r e c i o s  a l  consum idor de i n g r e s o s  medio y b a jo  d e l  á re a  m e tr o p o l i ta n a  de 
San J o s é .
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Cuadro 23
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
___________ Millones de colones _________ Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 a/ 1985 1986 1987 1988 a/
1. Inaresos co rr ie n te s 32 005 38 029 44 642 53 750 18.5 18.8 17.4 20.4
Ingresos t r ib u t a r io s 29 666 33 638 41 140 50 424 20.3 13.4 22.3 22.6
D irectos 5 629 6 471 7 090 8 816 6 .7 15.0 9.6 24.3
Indi rectos 24 038 27 167 34 050 41 608 24.0 13.0 25.3 22.2
Sobre e l comercio e xter ior 10 750 12 674 14 485 15 368 29.0 17.9 14.3 6 . 1
Ingresos no tr ib u t a r io s 2 339 4 391 3 503 3 326 - 0.6 87.7 - 20.2 -5 .0
2. Gastos corr ie ntes 30 144 36 858 43 629 53 400 13.4 22.3 18.4 22.4
Remuneraciones 10 981 13 651 15 611 18 765 1 1 . 8 24.3 14.4 20.2
Otros gastos corr ie ntes 19 163 23 206 28 018 34 635 14.3 2 1 . 1 20.7 23.6
3. Ahorro c o rr ie n te  (1 -3 ) 1 862 1 172 1 013 350
4. Gastos de c a c i t a l - ^ 5 802 9 417 6 727 7 755 7.6 62.3 -28 .6 15.3
Inversión real 3 390 2 834 2 395 2 350 -7 . 4 -16.4 -15.5 -1 .9
Otros gastos de cap ita l 2 412 6 584 4 332 5 405 39.4 173.0 -34.2 24.8
5. Gastos to ta le s  (2+4) 35 946 46 275 50 356 61 155 12.4 28.7 8.8 21.4
6 . D é f ic i t  (o s u r c r á v it )  f i s c a l  (1 -5 ) -3  940 - 8  246 -5  713 - 7  405 -2 0 .7 109.3 -3 0 .7 29.6
7. F inanciamiento del d é f i c i t 3 940 8 246 5 713 7 405
F inaneiamiento interno neto - 1  021 4 932 4 040 6 655 162 -583.1 -18.1 64.7
Crédito recibido
Banco Central -460 - - 4 195
( - )  Amortización -6 -4  000 _ -5  230
Colocación de bonos
Colocación neta de valores 3 791 , 8 550 628 5 230 432.4 125.6 -9 2 .7 732.9
Otras fuentes (neto) -4  229 352 3 412 2 460
Financiamiento externo 4 844 3 343 1 674 750 126.4 -31 .0 -49 .9 -55.2
Crédito recibido 6  568 5 312 3 450 2 750 62.7 -19.1 -35.1 -20.3
( - )  Amortización -1 724 -1 969 -1 777 - 2  000 -9 .1 14.2 -9 .8 12 .6
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de c ap ita l 32.1 12.4 15.1 4.5
D é f ic i t  f is c a l/ g a s t o s  corr ientes 13.1 22.4 13.1 13.9
D é f ic i t  f i s c a l/ g a s t o s  tota les 1 1 . 0 17.8 11.3 1 2 . 1
Ingresos tr ib u tar io s/P IB 16.8 13.7 14.4 14.1
Gastos totales/PIB 20.3 18.8 17.7 17.2
D é f ic i t  f i s c a l/ P IB 2 .2 3.4 2 .0 2 . 1
F i nanc i ami ento i nterno/déf i c i t -25 .9 59.8 70.7 89.9
F i nanc i ami ento externo/déf i c i t 122.9 40.5 29.3 1 0 . 1
b/ Incluye la concesión neta de préstamos por e l gobierno c e n tra l.
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f ra s  del Ministerio de Hacienda de Costa Rica,
a /  Cifras preliminares.
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Cuadro 24
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO CONSOLIDADO
M il l o n e s  de c o lo n e s __________  T a s a s  de c r e c i m ie n t o
1985 1986 1987 1988 a/ 1985 1986 1987 1988 i
In q r e s o s  t o t a l e s 48 397 61 783 74 136 90 835 16.9 2 7 . 7 2 0 . 0 22.5
C o r r i e n t e s 48 477 61 655 73 911 90 638 18.2 2 7 .2 1 9.9 2 2 . 6
De c a p i t a l - 8 0 128 225 196 - 1 2 1 . 1 -2 5 9 . 5 75.5 - 1 2 . 9
G a s to s  t o t a l e s - ^ 51 678 65 849 74 717 89 629 18.3 2 7 .4 13.5 2 0 . 0
C o r r í  e n te s 41 132 50 799 60 667 73 494 2 0 .3 2 3 .5 19.4 2 1 . 1
De consumo 29 386 35 168 40 033 49 731 1 7.6 1 9 .7 1 3.8 24.2
S u e ld o s  y s a l a r i o s 17 339 21 671 24 815 30 999 14.5 2 5 .0 14.5 2 4.9
Compra de b ie n e s  y
s e r v i c i  os 5 429 6  582 8 164 9 976 2 0 . 0 21  . 2 2 4 .0 2 2 . 2
O tro s  c/ 6 618 6 916 7 054 8 756 2 4 .4 4 . 5 2 . 0 24.1
T r a n s f e r e n c i a s  a l
s e c t o r  p r iv a d o 7 010 9 620 12 864 14 034 4 1 .4 3 7 .2 3 3 . 7 9.1
I n t e r e s e s 4 737 6 0 1 1 7 770 9 729 1 1 . 2 2 6 .9 2 9 .3 25.2
De c a p i t a l 10 546 15 050 14 050 16 135 1 1 . 1 4 2 . 7 - 6 . 6 14.8
I n v e r s i ó n  r e a l 8 183 9 483 9 348 8 959 8 . 2 15.9 - 1 . 4 - 4 . 2
I n v e r s i ó n  f i n a n c i e r a 535 1 126 343 623 3 5 .3 1 1 0 . 6 - 6 9 . 6 8 1 .9
T r a n s f e r e n c i  as 1 829 4 440 4 359 6 552 19.0 142 .8 - 1 . 8 50.3
D é f i c i t  (o  s u p e r á v i t ) —̂ - 3  402 - 4  311 -8 3 8 136
P o r c e n t a j e  d e l  P IB 1 .9 1 . 8 0 .3 -
F in a n c ia m ie n t o  d e l  d é f i c i t 3 402 4 311 838 -1 3 6
F in a n c ia m ie n t o  in t e r n o  neto - 2  764 - 2  166 - 2  796 - 3  484
C r é d i t o  neto 1 209 2 907 - 2  659 1 562
O tro s  ( n e t o ) 151 3 804 6 750 - 3  991
C o lo c a c ió n  de bonos - 4  124 - 8  877 - 6  887 -1  055
Compra 9 142 13 266 22 136 29 023
Venta 13 266 22 143 29 023 30 078
F in a n c ia m ie n t o  e x t e r n o 6 295 5 260 1 868 3 347
C r é d i t o  r e c i b i d o 9 462 8 701 5 222 9 278
( - )  A m o r t i z a c ió n 3 167 3 440 3 354 5 931
R e s id u o  e/ -1 2 9 1 217 1 766
Fu e n te :  CEPAL, s o b re  la  base de c i f r a s  de l M i n i s t e r i o  de Hacienda de C o s ta  R ic a
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b/ E x c lu y e  la  c o n c e s ió n  neta de préstam os.
c /  I n c l u y e  t r a n s f e r e n c i a s  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  y g a s t o s  e x t e r n o s .
d/ E st im ado como la  d i f e r e n c i a  e n t r e  i n g r e s o s  t o t a l e s  y  g a s t o s  t o t a l e s  menos la  c o n c e s ió n  neta de 
p r é s t a m o s .
e/ E s t a s  c i f r a s  r e f l e j a n  lo s  préstam os n eto s  c o n c e d id o s  por e l  s e c t o r  p ú b l i c o  no f i n a n c i e r o .
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Cuadro 25
COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS
S a ld o s  a f i n  de año T a s a s  de c r e c im ie n t oimi 1985 1986 1987 1988 a/1985 1986 1987 1988 a/
D in e ro  (M^) 32 123 41 943 43 863 53 672 13.0 3 0 .6 4 . 6 22.4
E f e c t i v o  en poder d e l  p ú b l i c o  













1 1 . 6  
1.3
2 2 . 1
22.5
F a c t o r e s  de e xD an s ión 88 693 111 633 131 103 166 805 18.0 2 5 .9 17.4 27.2
R e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  n e ta s  








119 429 7 . 7 2 4 .8 17.2 13.4
A l s e c t o r  p ú b l i c o 34 347 45 668 50 807 57 326 - 0 . 2 3 3 .0 11.3 1 2 . 8
G obie rno  c e n t r a l  ( n e t o )  
I n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s








- 1 0 . 1
3 . 9
5 6 .3
2 4 . 7
3 8 .0
- 0 . 6
10.3
14.4
Al s e c t o r  p r iv a d o 37 652 44 176 54 465 62 103 16.0 17.3 23.3 14.0
F a c t o r e s  de a b s o r c ió n 56 570 69 286 87 238 113 133 2 1 . 0 2 2 .5 2 5 .9 2 9 .7
C u a s i d in e r o  ( d e p ó s i t o s  de ah orro  
y a p l a z o )  b/ 55 709 63 164 82 237 119 211 2 0 .4 13.4 3 0 .2 4 5.0
D e p ó s it o s  en moneda n a c io n a l 23 475 31 055 38 440 46 156 24.1 3 2 .3 2 3 .8 2 0 . 1
A p la z o  
Ahorro  
O tro s  c/
20 396  
3 079



















D e p ó s it o s  en d ó la r e s 14 864 17 839 26 062 38 359 41.1 2 0 . 0 46.1 47.2
Cuenta c o r r i e n t e  
A p la z o  
Ah orro  
O tro s  ç /
2 451 















1 9 .9  
4 6 .3  
3 1 . 6  
188 .4
- 1 4 . 9
12.5
44.1
5 2 5 .8
2 5 .2
48.1






Bonos de e s t a b i l i z a c i ó n  







23 377  
11 319
14.2  
- 1 . 3
11.4  
- 3 1 . 7
8 3 .7
- 2 1 . 8
104.3
79.9
Préstam os e x t e r n o s  de l a r g o  p la z o  
O t r a s  c u e n t a s  ( n e t o )  d/
111 778 




-1 4 1  471
165 102 








2 1 . 0
6 /C o e f i c i  e n te —
0 /
M u l t i p l i c a d o r e s  m o n e ta r io s —
M^/base m o n e t a r i a ^  









V e lo c i d a d  de c i r c u l a c i ó n :  PIB/M^ 6 . 1 6 6 .7 9 7 .0 3 8 . 1 8
M^/PIB 0 .1 6 0.15 0 .1 4 0 . 1 2
Fue nte :  CEPAL, so b re  la  base  de c i f r a s  d e l  Banco C e n t r a l de C o s ta R i c a .
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s ,
b/ I n c l u y e  bonos.
c j  I n c l u y e  d e p ó s it o s  de p la z o  v e n c id o  y " o t r a s  e x i g i b i l i d a d e s " .
d/ I n c l u y e  a j u s t e s  por v a r i a c i ó n  d e l  t i p o  de cambio.
e/ C a lc u la d o s  so b re  la  base de lo s  promedios a n u a le s  (de lo s  s a l d o s  a f i n  de m e s),  de la  base m o n e ta r ia ,  el
d in e r o  (M ^), y d e l d in e r o  más e l  c u a s i d i n e r o  (M2 ) ,  
f /  La d e f i n i c i ó n  de base m o n e tar ia  u t i l i z a d a  es la  e m is ió n  m o n e ta r ia  más lo s  d e p ó s i t o s  en cuen ta  c o r r i e n t e
de lo s  bancos c o m e r c ia le s  en e l  Banco C e n t r a l .
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Cuadro 26.
COSTA RICA: MOVIMIENTO DE COLOCACIONES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL®'
_____________1986____________________   . 1987  1988
.  De bancos______  T .  De bancos _ . , De bancos
0 a E sta ta le s  Privados 0 a E sta ta le s  Privados 0 Estata le s  Privados
■ *




51 218 40 401 10 816 54 966 39 881 15 085
A g ricu ltura 7 524 7 068 456 9 441 8 682 759 9 421 7 674 1 747
Ganadería 8 225 8 185 40 8 295 8  216 78 7 178 7 088 90
Pesca 235 235 - 267 267 - 239 239 -
Industria 14 793 10 290 4 502 17 780 11 264. 6 516 22 947 13 218 9 729
Vivienda 1 892 1 383 508 2 447 2 411 36 3 245 3 118 128
Construcción 743 644 99 881 616 265 1 279 739 540
Turismo 79 - 79 155 151 4 499 366 133
Comercio 3 969 2 724 1 245 6 226 3 920 2 307 5 459 3 573 1 886
S e rv ic io s 2 347 1 494 853 2 690 2 107 583 1 899 1 448 451
Consuno 1 528 1 423 106 2 826 2 562 264 2 604 2 225 379
Transporte - - - 115 113 3 163 161 2
Otros 48 46 3 95 92 3 33 33 -
Porcentajes
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 38.6 46.2 6.3 35.1 42.5 7.7 30.6 37.6 1 2 .2
Industria 35.7 30.7 57.1 34.7 27.9 60.'2 41.7 33.1 64.5
Vivienda y construcción 6.4 6 . 1 7.7 6.5 7.5 2 .8 8 .2 9.7 4.4
Turismo 0.2 - 1 . 0 0.3 0.4 - 0.9 0.9 0.9
Comercio 9.6 8 . 1 15.8 1 2 . 2 9.7 21.3 9.9 9.0 12.5
S e r v ic io s ,  consumo y otros 9.5 8. 8 1 2 . 2 1 1 . 2 1 2 . 1 7.9 8.5 9.7 5.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la Sección de Crédito y Banca del Banco Central de Costa Rica.
a/ Al 31 de diciembre de cada año.
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Cuadro 27
COSTA R IC A :  TASAS DE INTERES BARCARIO DE CORTO PLAZO—̂
1984 1985 1986 1987 1988
Nom inales
L /
C a p t a c io n e s —
c /Banca e s t a t a l - 2 0 . 0 0 2 0 . 0 0 16.00 2 2 .5 0 22 .5 0
Bancos p r iv a d o s 2 3 .0 0 2 2 . 00/
26 .0 0
2 5 .0 0 /
2 7 .6 0
2 6 .0 0 /
2 9 .8 0
F i n a n c i e r a s  p r iv a d a s 23 .0 0 2 3 .0 0 /
2 4 .5 0
2 3 .0 0 /
27 .8 0
2 7 .0 0 /
3 0 .4 0
C o lo c a c io n e s
A g r i c u l t u r a - ^ 1 2 . 0 0 21 .5 0 2 0 .5 0 24 .5 0 2 6 .0 0
C o m e rc io ,  p e r s o n a l  y  
s e r v i c i o s  e/ 2 6 .0 0 2 8 .0 0 3 0 .0 0 3 1 .5 0 3 1 .5 0
R e a le s - ^
C a p t a c io n e s
S e c t o r  e s t a t a l 7 .1 4 4 .3 5 3 . 7 6 4 . 8 8 1.41
Banca p r iv a d a 6 . 9 6 10.91 8 .1 3 5 .8 8
O p e ra c io n e s  r e a j u s t a b l e s
C a p t a c io n e s  en d ó l a r e s - 9 .0 0 7 .2 5 8 .7 5 1 0 .3 7
Fu e n te :  CEPAL. s o b re  la  base de c i f r a s d e l  Banco C e n t r a l de C o s ta R i c a ,
Departamento M o n etar io ,  
a/ A l 31 de d ic ie m b r e  de cada año.  
b/ A s e i s  meses.
ç /  F i j a d a s  por e l  Banco C e n t r a l ,  para d e p ó s i t o s  en moneda n a c i o n a l ,  
d/ La más b a ja  d i s p o n i b l e  para  a c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s  de p r o d u c c ió n ,  
e/ La más a l t a  d e l  mercado.
U  D e f la c t a d a  por la  t a s a  de c r e c i m ie n t o  d e l  IPC (prom edio  a n u a l ) .
v
*
9
«
f
